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D i c h o e s t u d i o c o n s t a r á : 1 ^ ) C a r a c t e r e s b o t á n i c o s y c u l t u r a -
l e s d e l Chamaerops hurailis L . Sus a c t u a l e s a p l i c a c i o n e s 
C a r a c t e r e s b o t á n i c o s y c u l t u r a l e s d e l G-lycyrrhiza g l a -
bra L . S u s a c t u a l e s a p l i c a c i o n e s 
£ 2 ) D e unarifliemoria g e n e r a l d e s c r i p t i v a d e l monte " D e h e s a Mata-
llana 1 ' y ae l a f i n c a de D . A n t o n i o M a r t í n contra i da p a r t i c u l a r -
mente a l a s par oes p o b l a d a s por e l p a l m i t o y e l r e g a l i z en d i -
chos p r e d i o s , c o n r e s e ñ a d e t a l l a d a de sus r e s p e c t i v o s c u l t i v o s 
y a p r o v e c h a m i e n t o s t a l y como se r e a l i z a n en la a c t u a l i d a d . 
A . * E s t u d i o n a t u r a l de l o s e x p r e s a d o s p r e d i o s . G e o l o g i a , t o -
p o g r a f í a , h i d r o l o g i a , c l i m a s con e x p r e s i o n e s de los f a c t o r e s t é r -
micos y p luviomé ; r i c o s . N a t u r a l e z a y c l a s e s de s u e l o s donde ve-
g e t a n l a s m e n c i o n a d a s e s p e c i e s f o r e s t a l e s . V e g e t a c i ó n expontanea 
B . * E s t u d i o s e l v í c o l a d e l p a l m i t o . E v o l u c i o n n a t u r a l de l o s 
p a l m i t a r e s , s u s m e z c l a s con otras e s p e c i e s f o r e s t a l e s como subpi-
so y su s i g n i f i c a d o e n el p r o c e s o e v o l u t i v o de la v e g e t a c i ó n na-
t u r a l . Cu idados c u l t u r a l e s que procede a p l i c a r l e s para su con-
s e r v a c i ó n y m e j o r a . Su rcu'todo de b e n e f i c i o y t u r n o de a p r o v e c h a -
m i e n t o . Su r e g e n e r a c i o n . P r o p u e s t a de n s e r v a c i o n # # 
y mejora de los p a l m i t a r e s i n d i c a n d o su mas c o n v e n i e n t e fbrrna d e 
masa con m i r a s a su u t i l i z a c i ó n para pasta de p a p e l . 
E s t u d i o s e l v i c o l a d e l r e g a l i z . E v o l u c i o n n a t u r a l de áos pa-
gos de r e g a l i z . D u r a c i ó n de sus p l a n t a c i o n e s n a t u r a l e s y a r t i f i -
c i a l e s . C u i d a d o s c u l t u r a l e s que d e b e n a p l i c á r s e l e s . Su método de 
b e n e f i c i o y t u r n o de a p r o v e c h a m i e n t o . R e g e n e r a c i ó n . P r o p u e s t a de 
c r e a c i ó n y de c o n s e r v a c i ó n de un pago de r e g a l i z con r e l a c i ó n de-
t a l l a d a de toda c l a s e de o p e r a c i o n e s que r e q u i e r e y con su co-
r r e s p o n d i e n t e p r e s u p u e s t o . 
C . - E s t u d i o i n d u s t r i a l . Reseña de como d e b e n r e a l i z a r s e l o s 
aprovechamientos de los p a l m i t a r e s y pagos de r e g a l i z , é p o c a s . 
P r o d u c c i ó n por un idad s u p e r f i c i a l y su v a l o r a c i ó n . Examen econo-
mico de l o s mas remuneratiores d e s t i n o s de los p r o d u c t o s d e l pal-
mito y d e l r e g a l i z . 
< 5 / Tal mito 
^ s un^ ¿.lente monoeotl ledonee y que como t a l no p r e s e n t a 
une d i s t i n c i ó n s e p a r a b l e de corteza y l e ñ o , cor todos l o s ca-
r a c t e r e s de l e s ¿ r e n d e s palmeres no a b s t e n t e su escasa t i l l e . 
Por e s t a s ceuses es i como p.jr l a v a r i a b i l i d a d de su p-orte, es 
d i f í c i l i n c l u i r l e en une forme f i s i o n o m á c e determinede erborea 
o leñóse «Ks te v a r i a b i l i d a d v i e n e determinada por l e s c o n d i c i o -
nes e s t e c i o n e l e s y i or e l tre temiente y aunque e x i s t e n e jempla 
res de ¿ metros y aun m a y o r e s , s i n embargo es c o r r i e n t e e l que 
debido s los f a c t o r e s a n t e d i c h o s e l tronco sea c a s i ttdo e l 
s u b t e r r á n e o , s i n a j a n a s s o b r e s a l i r d e l suelo farmando a modo de 
muñones , aparentes cuando se r e a l i z a e l aprovechamiento de las 
h o j a s qj e en plena v e g e t a c i ó n lo oculten por complete» 
Las h o j a s , c u y a forma t i p i c a ha s i d o e l o r i g e n de su nombre 
v u l g a r s o n / p e l m e a d e - l a c i n i a d e s , c o n p e c i o l o comprimido y suble-
ñoso p r e v i s t o de e s p i n a s l a t e r a l e s y v u e l t a s h a c i a a r r i b a 
s i e n a s l o n g i t u d d e l f e c i o l © , q u e se ensancho h a c i a e l á p i c e , 
v a r i a b l e c m e l d e s a i r e 1 1 * de l e ríante y csn la edad de la 
h e j e ; e n ls ferma de m a t e r r a l en que la herr.es e s t u d i e d e can ma~ 
yer e t e n c i ó n esta l o n g i t u d s u e l e s e r a les c incd a ñ e s , e d a d a. 
la que se r e a l i z a su aprvechairiien te' ,de unos eme • , s i t n d « s i-
ga mayer hasta u n s cms 0 l e de l es l a c i n i a s a g u d e - l i n e a r e s 
que c o n s t i t u y e n le he j a . . ? r las v i e j a s ^ a i ^ s de porte s r h e r e e 
y cuyas he j a s ne han s i d e o b j e t e de aprovechamiento come ocur 
rre er. l a s c u l t i v a d a s j a r a adorno er j a r d i r e r i s , l a s he j a s se 
d e s f l e c a n separándose a modo de h i l e s d e » t r u y e n d o e e a s i muy 
Iontulliente t e j e la a c c i ó n de l e s a g e n t e s a t m o s f e r i c o s . 
Las f l o r e s san herrna.fredites u n i s e x u a l e s per a b o r t e . E l 
r e c e p t á c u l o , cor.vex©, l l e v a un c á l i z de tres s é p a l o s l i b r e s ge-
nereluiente r e u n i d e s en la h e s e , e s t r e c h e s y &gud-es por le común 
Les p e t a l o s , m a y o r e s y a l t e r n e s sen l i b r e s $ e s s i r e u n i d e s en 
Ir hese de p e r f l e r a e i e n l i g e r a m e n t e i m b r i c a d a . S e i s estambres a 
veces e s t e r i l e s , t r e s s u p e r p u e s t o s a les s e d a l e s y tres a l es 
p e t a l o s . S u s f i l a m e n t o s r e u n i d e s en la "base s u e l e n e s t a r tsmbie 
mas s menee s o l d a d o s a la c ó r e l a . S u p e r c i e n l i b r e , t r i a n g u l a r 
l l e v a una a n t e r a f i j a per su hase y que se a i r e l a c i a e l inte-
r i o r de la f l e r 0 Grinecea de t r e s c a r p e l o s e i u e s t e s a l e s sepa-
Ies cada une cen un e v a r i e l i b r e e u i t i l e e u l a r , d e pared e s p e s a , 
con un pequeño e s t i l e arqueade u r e f l e j e . Hacia, la base d e l 
e v a r i e se inserta un ovule a s c e n d e n t e , a n a t r e p e # c u y o m i e r e p i l e 
se d i r i g e hacia a b a j e y h a c i a a f u e r e . 
^ l a r » sta que e s t e s c a r a c t e r e s ne se p r e s e n t e n constan*» 
temente . Come ya hemos d i e h e a veces e l g i n e c e e a b e r t a p r e d u c i 
-o-
«nd« f l e r e s raescul inss ; s t r e s v-ees £l*rt,£ e l e k d r a c e » y l es f l 
res r e s u l t a n t e s rt l l e v e n mas que « r g e n a s f e m e n i n a s .Tej/iMen 
se ¡.ueden e x r í m e n t e r eument*s en e l numer» de e e r p e l » s e 4 , 5 
f t i n c l u s a 7o 
Les f l o r a s se presenten en retimos en p e r « j e s t i r i l l e n -
tas e n v u e l t e s i » r une estáte c a r i e c e e ; s u f«riñeci *n es l e t e r e l 
en les a x i l e s de les l © j e s y pueden e b « r t a r derivo l u g e r e je-
queñes e x p e n s i e n e s f a l i e c e e s que p r e s e n t e n f«rme de l e n g u e t c „ 
Le i n f l t r e s c e r c i é tatelmente envuelte p-.r le espete e l princi__ 
p i * se ye ce v i s i b l e e l madurer pr.r ruptura dt este que quede 
cinenda su bese 
CARACTERES CULTURALES D I LA E S P E C I E CFAMAEROS KÜMILTS LIVo 
I o ) P a b i t a c i o n : E l area g e e g r a f i e a ciel pa lmito se e x t i -
ende per teda la r e g i ó n mediterránea o c c i d e n t a l desde les A l-
g a r b e s p o r t u g u e s e s , p e r las cestas a n d a l u z a s l e v a n t i n a » y cata-
l a n a s , p a r a , p o r T i z a y Cerdena p a s a r a F a p e l e s , S i c i l i a y e l 
A f r i c a s e p t e n d r i e n e l e E s pues una e s p e c i e mediterránea a f r i c a -
na ¿ la única r e p r e s e n t a n t e de la extensa f a m i l i a de las pal-
/ 
mas que se encuentra vegetando expentaneamente en E u r o p a «.Me-
mas de Js s r e g i o n e s c i t a d a s se encuentra también en / s i a has-
ta e l Himalaya sobre la v e r t i e n t e sur d e l I n d e k e u e h , ® n e l Pf-
g a n i s t a n , C u r d i s t a m , M e s e p o t a m i 8 ,Piríaani8 y C e c h i n e h i n a hasta 
e l p a r a l e l e 3 5 ° , y en e l J a p ó n . / I sur d e l E c u a d o r , e n A u s t r a l i a 
h a s t a e l p a r a l e l e 3 7 ° , e n Fuer© Zelanda hasta e l 4 3 ° y en e l A r 
c h i p i e l a g e de Chath&m hasta e l 4**° . 
En España s«s e x t i e n d e er les a n t i g ü e s r e i n e s de V a l e n e i 
y M u r c i a , y A n d a l u c í a , d e s d e la p l a y a hasta unes 5 3 0 mts„ sobre 
* 
e l n i v e l d e l mar según W i l l k e m y s u b i e n d o hasta LOGO m i s . en 
la S e r r a n i a de Randa según L a g u n a . Abunda en l a s ¿ r s v i ^ o i a s de 
íía £ ga (Marbel la , lia la ge , Estopona ,*Terza , E u e » g i r e l a , C a s a r e » e te o 
S e v i l l a ( E c i j a , L e r a d e l P i e , P a l m a d e l Rio e t c . ) ocupando tam-
b i é n grandes e x t e n s i o n e s en C á d i z y F u e l v a ; c a r a c t e r i z a la re-
g i ó n c a l i d a de l a p r o v i n c i a de G r a n a d a , f o r m a n d o m t e r r a l con 
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j a r a s , l e n t i s c o s , e s p i n a s , labie-rnagos , y hornos y •tras, es u c i e s 
y domine y se propaga r a p i d s m e n t t en los t e r r e n a s i n c u l t a s de 
ls r e g l a n v a l e n c i a n a , e n M u r v i e d r a ,Cabf»nes , S e r i j a , S i l l 8 ? B e n i s a , 
L l i t e r , L i t a s , / l c a l i y mu ciñas mes l u g a r e s tanta de este: r e g l e n 
cama de le, mure i ere ; también f arme p a r t e d e l m a t o r r a l a g a r r i -
ga d e l l i t a r e í e a t a l a n « 
2o) ffstaeijn: Parece ¿ r e f e r i r e l p a Imita los « l i m a s 
perseca a seca y c a l i d a a l t e m p l a d a , s i e m p r e que su sistema ra-
d i c e l , e s p e c i a l m e n t e adaptada cama e l de tadas l a s ¿almas pera 
aprovechar 1?. humedad e x s i s t e n t e en e l s u e l a per sus abundente 
y enmarañadas, r e m i f i c a c i a n e s , e n c u e n t r e este egua entre las es-
p a c i a s c a p i l a r e s de la t i e r r a que le sustenta , , Por 1© misma 
na desdeña l a s p r a x i m i d a d e s de los t e r r e n a s be j o s e n e ! a r c a d a s 
de las c e r c a n í a s de las r os donde se e n c u e n t r a vegetando laza 
namerte ; Sncambi© es d e s p l a z a d a de l a s o r i l l a s de las aguas c<¿ 
r r i e n t e s par p l a n t a s mas a v i d a s de h u m e d a d , a d e l f a s e s p e c i a l m e n 
te» También parece c o n f i r m a r l o , e l que a p e t e c e mas los s u e l o s a 
a r e n a s a s s u e l t a s en los que la a c c i ó n c a p i l a r se m a n i f i e s t a ma 
intensamente que en l a s c a l i z o s y cempactas y s i b i e n hemos vi 
to vegetanda en buen estada dentro de este c lase de t e r r e n o s 
desaparece a l l i donde la castra cáliz.- forma un r e v e s t i m i e n t o 
que i n f e r t i l i z a la i i e r r a , o donde a p a r e c i e n d o la roca c a l i z a 
cas i en la s u p e r f i c i e determina un s u e l a de escás p r o f u n d i d a d » 
Vegeta también en terrenos de b a r r o s , c a l i z a s y arenas a r c i l l o -
sa s o 
Sube hasta los 1 0 0 0 m t s . en c o n d i c i o n e s e x c e p c i o n a l e s , 
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p r e f i r i e n d o l e s e x p o s i c i o n e s S . y V . pues p r e s e n t a una extra-
o r d i n e r i e r e s i s t e n c i a a l c a l e n t a m i e n t o d e l s u e l o j.or le inso-
l a c i ó n ^ se hen c i t a d o e j e m p l a r e s en buen estado de v e g e t a c i ó n 
y que t e n i e n d o I E S r a i c e s en ? a rte d e s c u b i e r t a s , s o p o r t a b a n 
temperaturas de ¿ 0 o <> 
r t ° ) ^emi.fc remento : ?!s^ecie de l u z y de temperamento ro 
"busto, entra de l l e n o en e l pr imer g r u i o aunque no d e s d e ñ a , en 
sus primeros a ñ o s , e l l i g e r o e l r i g o que e n c u e n t r a en n u e s t r a s 
masas a c l a r e d e s de encina o p i n o ¿ i ñ o n e r o de l a s c u f i e s cons-
tituye a veces e l sotobosque b i e n como especie dominante o 
subordina d a 0 
y^ .3 e s p e c i e soci a l y muy i n v a s o r ? . 
4 ° ) P o r t e y en re i zamiento tronco ( e s t i p a ) es cor 
to y grueso en los v i e j o s pa lmitos cuyo d e s a r r o l l o no ha s i d o 
p e r t u r b a d o por un aprovechamiento i n d u s t r i a l o los empleados 
con f i n e s e s t e t i c o s en j a r d i n e s o f i n c a s p a r t i c u l a r e s „ Pero 
se hace s u b t e r r á n e o , e n a q u e l l o s cuyo crecí .niento t e r m i n a l es 
anulado por s e r l e s a r r a n c a d o el b r o t e t e r m i n a l ; c o s t u m b r e fre-
cuente en A n d a l u c i e ; e n este caso e l porte de me torre 1 es ca-
r a c t e r i s t i c o en e l p a l m i t o que cubre en pequeños rodé l e s gran-
des e x t e n s i o n e s de t e r r e n o s p r e v i o s a lgunos pera e l c u l t i v o 
c e r e a l o 
tronco s u b t e r r á n e o de o r i g e n e numerosos engrosami-
entos formando e l conjunto un rizoma d e l c u a l parten enmara-
ñadas r a i c e s en c a b e l l e r a , q u e c o n s t i t u y e n un s istema r a d i c a l 
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f u e r t e , p r o f u n d o u e x t e n d i d o , e j e r c i e n d o une d o b l e a c c i ó n f i j a -
dora d e l t e r r e n o y de d i v i s i ó n me c a n i c a de e s t e e i m p i d i e n d o 
su d e g e n e r a c i ó n mas avanzada en uno u otro a s p e c t o . S i n embar-
go se hace d i f i c i l le p u e s t a en c u l t i v o de los t e r r e n o s en den 
de v€ ge t a , pues esas mismas p r o p i e d a d e s de su sisteme, r a d i c a l 
hacen que su d e s b r o c e r e s u l t e t e r r i b l e m e n t e o n e r o s o . 
5 e ) C r e c i m i e n t o : F 1 c r e c i m i e n t o en a l t u r a , c o n s e c u e n c i a 
d e l d e s a r r o l l o de la yema t e r m i n a l , e s muy l e n t o y apenas sen-
s i b l e o Por esto es c a s i imros ib le d i s c e r n i r sobre la s u j e r f i e 
c ié d e l tronco los puntos de d e t e n c i ó n de los d e s a r r o l l o s 
a n u a l e s que áe b a n superpuesto basta c o n s t i t u i r la p l a n t a ac-
túalo / d e m á s las b o j a s , c u e p e r s i s t e n d u r a n t e l ergo tiempo en 
la e s t i p a , d e j a n en e l l a a i m o r i r una p a r t e d e l p e c i o l o lo que 
enii*ascFra la s u c e s i ó n le c r e c i * u i e n t o s ; s i n embarre en a l g u n o s 
e jemplares c u l t i v a d o s , e l t r o n c o , l i m p i o ^ o r su i.arte i n f e r i o r , 
se compone e la v i s t a de- d i s c o s t p i l a d o s que muestran e l nu-
mero y magnitud de los r e f e r i d o s c r e c i m i e n t o s . 
todo lo a n t e r i o r asi como de Ir z n o t i c i a s de ejemplo 
res c o n o c i d o s deducimos la i n c l u s i ó n en e l grupo de espe-
cies f o r e s t a l e s en loque se r e f i e r e a la r a p i d e z d e l crecimi-
ento . 
L o n g e v i d a d : / u n q u e wo un c r a c t e r d i f i c i l de pre-
c i s a r er e l caco p r e s e n t e por t r a t a r s e de una e s p e c i e sobre ir 
cual no se han r e c o g i d o a n t e r i o r m e n t e n i n g u n a c l a s e de datos 
y que tampoco ha s i d o o b j e t o de un e s t u d i o s i q u i e r a somero, 
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es nuestra op in ion fundads sobr* n o t i c i e s p a r t í c u l a r e s , s o b r e 
anal} sis hechos en la s u p e r f i c i e d e l tronco y mas £un basando 
ros er le. e x c e s i v a l e n t i t u d de su c r e c i m i e n t o , l o que supone & 
gran acumulación de tiempo para l l e g a r a a l c a n z a r los 3 y 4 
rntSo que ostentan algunos ejemplo rea que su l o n g e v i d a d es ex-
t r a o r d i n a r i a , p u d i e n d o s in duda compararse a la ds los mas Ion 
revoz de n u e s t r o s a r b o l e s f o r e s t a l e s , r o b l e s , e n c i n a s , c a s t a r o ; 
sbogex&os pues ¿or su i n c l u s i ó n en e l 2o grupo o 
7 ° ) lio dos de reproducción : Pe reproduce muy f á c i l m e n t e 
tanto por s e m i l l a s como por bi o t e s , d e b i e n d o a e l l o como a su 
r e s i s t e n c i a para s u f r i r las c o n d i c i o n e s extremas de un medio 
a d v e r s o , s u c o n d i c i o n invasore en terrenos donde otra vegeta-
ción t iene d i f i c i l a s i e n t o y su tendencia a l d e s p l a z a m i e n t o 
de les demás e s p e c i e s que con e l l a forman a s o c i a c i o n e s » Su 
trasplante que se r e a l i z a f recuentemente en j a r d i n e r í a es f a e 
c i l y de é x i t o s e g u r o . 
La m u l t i p l i c a c i ó n por retoños es l a mas empleada por 
a d e l a n t a r ibas ku d e s a r r o l l o o 
6 ° ) ¿ i l i c a c i o n e s : D e l palmito se Van hecho hasta época 
recentísima aprovechamientos e s p o r á d i c o s en la mayor p a r t e de 
los CÉSOS s iendo c o n s i d e r a d o s sus p r o d u c t o s por los t r a b a j a d o 
res de l campo como medio de o n t e n e r j o r n a l e s s u p l e m e n t a r i a 
para ayuda de sus neces idades , , S i n embargo en a l g u n a s l o c a l i -
dades como Jalma d e l P i ó ha c o n s t i t u i d o la base de v e r d a d e r a s 
é x p l o t a c i o n e s i n d u s t r i a l e s , a l obtener de ¿ub h o j a s l a llamada 
" c r i n v * g e t e l " pera r a 3 1 e n e r colchones ,butacas . e c t » . Tembien 
con les h o j e s , a r r a n c a d a s e loa ¿ o 6 años s<? f a b r i c a n e s c o b a » , 
seri j a s , e s p u e r t a s , sombreros eot«<, Sometidas estas h u j a s a un 
e n r i a d o , b e t a ñ a d o y p e i n a d o i g u a l que e l e sperto se o b t i e n e 
una me t e r i e t ^ x t ü b a s t a 11 c u ^ l t ransformen en s£ co* , es tere s , 
corde iso P * r o le mas impórtente e p l i c e c i o n a c t u a l tanto da -los 
d e s p e r d i c i o s da e s t a s cuerdas como de l a c r i n v e g e t a l o cr in 
de / f r i c a pues también con este nombre es conocide c o n s i s t e 
en su empleo para le f a b r i c a c i ó n de p a s t a d* p a p e l pera cuyo 
objeto ye hacie tiempo venia empleándose p r i n c i p a l m e n t e en 
I t a l i a » Hoy e s t a i n d u s t r i a ha e v o l u c i o n a d o en e l s e n t i d o de 
obtebkrse d i r e c t a m e n t e de l e s mismas h o j a s d e l pa lmito s i n 
que preceda n i n g ú n t r e t e m i e n t e » F 1 proceso de f a b r i c a c i ó n t a l 
cor-fO se v e r i f i c a actualmente sera o b j e t o £ t r a t a r mes ¿ d e l a n t e 
.Ademes de e s t e s a p l i c a c i o n e s de l e s h o j a s o tres p a r t e s 
de le píente son o b j e t o de un a p r o v e c h a m i e n t o , s i q u i e r e . este no 
tenga <*1 c e r e c t e r que permita c a t a l o g a r l o como i n d u s t r i a muy 
r u d i m e n t a r i a . Por fíjemelo e l f r u t o , palmiche , uve p a l m e , q u e ma-
dure en Octubre se u t i l i z a como a l i m e n t o de cabres y cerdos 
cuya montañera «s poco n u t r i t i v a » Le composic ion de su pulpa 
no ha s ido aun d e t e r m i n a d a , p e r o perace entran en e l l e como be-
se p r i n c i p a l e s la manoaane y le ¿alertara j lapr imera polímero 
de le D-mañosa y se encuentre con abundanc ia e l s e r r í n de 
a b e t o ; l e gelectera es polímero de le D - g e l e c t o s e que entre en 
l e c o m j o s i c i o n de gomes y m u c i l a g o s de o r i g e n v e g e t a l » Tanto 
la D-menose como le D - g a l a c t o s a son dos e x s o s a s de l e s 4 u t i l i 
z e b l e s j or los en imeles s u p e r i o r e s entre l a s e x s o s e s posi-
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11a % de formula y cuyas formulas e s p e c i f i c a s son 
QKO QhO 
OH-9-H H-C-OH 
' OH- 6- H HO-C-H 
Ií-COH HO-9-H 
F-^OR K-C-OK 
CH-OH CH-OH 
D- mañosa - D- g a l e c t o s e 
Las "D a n t e p u e s t a s no s i g n i f i c a n d e s v i a c i ó n a la drecha 
d a l p lano de 3 ole rí z e c i o n s ino que e x t r a e n su d & r i v a c i o n d<¿l 
D - a l d e h i d o g l i c s r i c o o 
Kn a lgunos l u g a r e s de la reg ión y p r e v i a una p r e p a r a c i ó n 
parecida a l a s a c e i t u n a s es c o n s i d e r a d o como cois s t i b i e el 
f r u t o j s e g u n parece t i e n e un s a b o r a z u c a r a d a , psro muy áspero 
aspereza que c o n s i g u e n r w d u c i r en p a r t e me corándolo en v i n a g r e 
durante dos d i e s 0 Mas buscada la e s l e t a t i e r n a y e l brota 
terminal d e l que comen la s u s t a n c i a f i b r o s a y a z u c a r a d a que 
contiene despues de c u i t a r l e la corfe ze „ 
Por u lt imo también p u e d e n s t r o b j e t o de a p r o v e c h a m i e n t o 
l a s r a i c e s y cepas b i e n para f a b r i c a r carbón o s implemente co 
mo l « ñ a , p e r o su verte no compensa hl t r a b a j o de d e s c u a j e sal-
vo en c i r c u n s t a n c i e s excepcionales<, 
DEHESA HAT/ LLANA 
iseüioria d e s c r i p t i v a 
S i t u a d a en la p r o v i n c i a de S e v i l l a , e n e l termino munici-
p a l de Lora d e l R i o , l a D e h e s a B a t a l l e n © a 7 0 Kms . de l a capi-
tal y a 5 de l a cabezs de j a r t i d o forma un monte que d i v i d i e n -
do los o l i v a r e s que a l oeste d e l pueblo y en la margen derecha 
d e l G u a d a l q u i v i r se a s i e n t a n , c o n d u c e a l£s e s t r i b a c i o n e s b a j a s 
de la S i e r r ? M o r e n a 0 
Un breve resumen h i s t é r i c a de l a s s u c e s i v a s v i c i s i t u d e s 
por las que ha pasado su p o s i c i ó n l e g a l nos s e r v i r á para dar-
nos e x p l i c a c i ó n clara d e l extraño fenemene qie supone e l encla-
ve de esta zona de v e g e t a c i ó n f o r e s t a l totalmente rodeada de 
p r o d u c t i v o s o l i v a r e s y t i e r r a s de l a b o r . 
En 1 2 8 7 e l c o n q u i s t a d o r de S e v i l l a E e r n a n d o I I I dona Lora 
d e l Rio y su t e r m i n o , m o n t e s , p a s t o s e c t . a la orden de- San Juan 
de J e r u s a l e n , d o n a c i ó n r a t i f i c a d a en L 3 2 2 y 1 3 ^ 5 por los reyes 
A l f o n s o X I y Pedro I ; m a s a d e l a n t e en 1 4 7 7 e l P r i o r de d i c h a or 
den cede a los v e c i n o s y concejo de Lora los b a l d i o s y h e r b a j a 
entre los cueles j u n t o con la Dehesa M a t a l l a n a f i g u r a b a n mucho 
de los terrenos c o l i n d a n t e s hoy p e r t e n e c i e n t e s a p a r t i c u l a r e s . 
E s t a s i t u a c i ó n se mant iene h a s t a la f e c h a de la promulga-
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ci:>n de las l e y e s d e s a m o r t i z e d o r e s de 1 8 5 9 , o c e s i o n en le que e 
monte de que tratemos fue i n c l u i d o entre los e n e j e n e b l e s en 
contra de los d e s e o s d e l / y u n t a m i e n t e , que n© } á d i e oponerse e 
los términos r i g i d o s q u e , c o n r e l a c i ó n a l a s e s p e c i e s de excep-
c i ó n , exponie d i c h a l e y . S i n embargo ,no l l e g o a r e a l i z a r s e su 
vente y en 1877 cont inuando e l / j u n t a m i e n t o de Lore sus p r e s i o 
n e s , c o n s i g u e que se abre e x r e d i e n t e pera ser d e c l a r a d o D e h e s e 
"boyal y s e r exceptuado de le venta e l suelo ye que no podie 
s e r l o e l vuelo por s e r e n c i r e r . 3 s t e v u e l e se saco pues a s u t e s 
ta en 1 8 8 8 correspondiendo su p e s e s i e n a Den L o r e n z o Santos 
m r s z a y g Don " ^ lorencie Muela Coronel que e su v e z lo c e d i e r o n 
e Don / r t u r o M a r z a l . Fn 1 9 1 8 e l h i j o d e l e n t e r i o r Don / n t o n i o 
s o l i c i t a l e r e f u n d i c i ó n de d o m i n i o s ; e x c e d i e n t e r e s u e l t o en 
1 9 2 ¿ , p c r o a f a v o r d e l Ayuntamiento d i s p a ñ i e n d © que s i este heb 
hebie comprad® e l v u e l e , p r o c e d i e i n s t r u i r e l e x p e d í a n t e de 
c l a s i f ice cion o jül / y un temiente que meses a n t e s le l i a l l e g a d a a 
un acuerda con e l i r o p i e t a r i o e o l r e la compre, d e l v u e l o , se en-
centre | u e s en les c o n d i c i o n e s f i j a d a s i ®r la rt-sulucien m i n i s 
t e r i s l y c e n c l u s * e l segundo e x p e d i e n t é se i n c l u y e e l mente en 
catalogo en ¿ de A b r i l de 1 9 2 5 s in fijarle- n u m e r e . 
De este "breve resumen obtenemos la e x p l i c a c i ó n á e l p e r 
que no f i g u r a b a este mente en l e s s u c e s i v a s C e t a l e g e s que vie-
ron la luz en e l s i g l o pesad© y i r imeres anos d * l p r e s e n t e y 
a l Linme tiempe quede también a c l a r a d a p e r f e c t a m e n t e la cues-
tión de l e r t e n e n c i e s y s i b i e n heste 1 9 ° ° ne habran t r a n s c u r r í 
de l e s 3 0 aros de i n s c r i p c i ó n en Catalogo que le ley f i j e para 
que s u r t a , e f e c t e s de p e r t e n e n c i a e f a v e r de a q u e l e ©uye nem-
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"bre f i g u r & n e l procese de. como he l l e g a d o a manos d e l pueble 
es tan claro que nunca hasta ahora se ha i r e s e n t e d o n inguna el 
d a s e d e c r e c l a m a c i e n h a b i e n d o p r e f e r i d o los p r o p i e t a r i o s coliri 
dantes e l comodo e x p e d i e n t e de i n t r o d u c i r s e s u b r e p t i c i a m e n t e 
en e l monte cuya e x t e n s i ó n es n o t o r i o que ha d i s m i n u i d o por 
aprovecharse a q u e l l o s de la c i r c u n s t a n c i a de n« h a b e r s e e f e c t u 
ado e l d e s l i n d e » / . s i en la R e l a c i ó n de Montes P ú b l i c o s a r t e r i o 
a la venta f i g u r a can 773 h e c t a r e a s y la e x t e n s i ó n ec t u a l con 
que f i g u r a en n a t a l ge es de 1 e c t a r e a s o 
Y' y también que hacer notf r que en el ¿..i amo ano de 1924 
fue pedido el d e s l i n d e i o r e l A y u n t a . l i e n t o , p e t i c i ó n r e i t e r a d a 
en 1 9 2 9 con el o f r e c i m i e n t o ^dornas db c o s t e a r absolutamente to 
dos los g a s t o s que t a l d e s l i n d e o c a s i o n a r a . 
La d e s c r i p c i ó n de los l i m i t e s d e l monte según f i g u r a en 
«1 C a t a l o g o , e s c l a r a por e l no tanto por e l v . y oscura y 
de d i f i c i l p r e c i s i ó n en lo que a l S 0 y a l W 0 se r e f i * r e ; e n e l 
se c o n s i d e r a n como l i n d e s : 
a l lamino de las Lapas 
a l Fe Arroyos de Tíoron y de le Sarna 
a l So P r o p i e d a d e s de p a r t i c u l a r e s 
a l » " » y e l / r r o y o de 
A l g a r i n 
V a r i o s caminos c r u z a n este m o n t e ; a s i la linde. esta 
c o n s t i t u i d a ror el camino de l a s L a p a s cu<* entra en rr.onte 
p r o c e d e n t e de lo? o l i v a r e s que ror • s t e v i e n t o l i n d a n y qu? 
d e s r u e s vp p unir*»- con la vereda de + a Lora d e l 
^ o ; * sta que cruza monte se d i r i g e primeramente hac ia el 
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S c b ^sta su r e u n i ó n con le v ^ r e d ? de / I c o l e s ; e s t e u l t ime con?-
t i t u v e durente un gran t r z c h o 1? l i n d e S 0 ; . d e s p u e s el camino 
corta hPcia e l £>„ un trozo d e l monte pera v o l v e r a e n c o n t r a r 
su perimetro y c o n s t i t u i r l i n d e separándose mas a d e l a n t e de 
e l l a y ya s e g u i r por d e n t r o d e l monte hasta e n c o n t r a r e l Arro-
yo de A l g a r i n que forme le nueva l i n d e W e 
S I plano que acompaña e l p r e s e n t e e s t u d i o haré mas com-
p r e n s i b l e la d e s c r i p c i ó n a n t e r i o r » 
Las servidumbres son pues dos v e r e d a s y un camino y s i 
b i e n no hay dato a lguno sobrt su l e g i t i m i d a d , e l no h a b e r l o s 
podido s u p r i m i r e l / j u n t a m i e n t o de Lora r.os hacen suponer que 
hayan q d q u i r i d o el c e r e c t e r de l e g e l e » . Por otra parte no los 
j u z g a d o s i n c o m p a t i b l e s con t i monte aunque si d s b i t r a n regule-
r i z a r s e f i j a n d o * x a c t á c e n t e su anchura y p o s i c i o n . 
La p o s i c i o n g e o g r á f i c a d e l ¿uonte d e f i n i d a por sus coordena 
d£ fes la de 3 7 ° 3 9 ' ¿ I o 5 3 ' So ¿ e s t a a i v i d ido en dos par 
totalmente d i s t i n t a s tn cuanto a su t o p o g r e f i ? e i n c l u s o 
en lo que se r e f i e r a a los t r a t a m i e n t o s que su v e g e t a c i ó n ha 
s u f r i d o , e m p l e a n d o equi la palabra a d e c u a d a ; t o d o e l l o ha deter-
minado n o t a b l e s d i f e r e n c i a s en la v e g e t a c i ó n que actualmente 
puebla e ^ b a s p a r t e s , d i f e r e n c i a s que de te l i e reimos mas a d e l a n t e » 
Las dos p a r t e s a que nos venimos r e f i r i e n d o har r e c i b i d o deno-
mine c ion «s corres^ or,dientes a l a s d i f e r e n c i a i t o p o g r á f i c a s q\jf 
p r e s e n t a n ; a l r , l e K e t e l l e n e A l t e de r e g u l a r p e n d i e n t e poblé 
de de e n c i n a r d e c a d e n t e con sotobosque v a r i a d o ; a l S„ la Mata-
l l a n a P a j a de p e n d i e n t e e&case o nula sa lvo a l g u n a s prominene 
c i a s a l y con v e g e t a c i ó n de p a l m i t o como e s p e c i e dominante 
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*r r o d e l a s de bes tantt d * n * i d e ¿ j con «¡btreto ierbó-c^o. E n to-
t a l el conjunto de la® dos p a r t e s semeja miLénsg ai edro con u 
-una cara c a s i h o r i z o n t a l le líetellene ^ e j e y otre la el ta for-
mando con le a n t e r i o r un ángulo muy obtuso y c o n s t i t u i d a por u 
ana. stírie de cerros c u e l « s son e l Kis co d e l L l o r ó n , 1 a Mesa de 
J a r c i e y (punto e l mas e l t o de l m o n t e , e l 2 0 m t s . } , P u e r t o d& l o s 
Lobos y R i s c o d e l G a v i l a n o r i g i n a r i o s de vaguadas que recogen 
l a s l l u v i a s y l a s v i e r t e n ¿or los arroyos d<* / l g e r i n , d e le Sar-
na y de l e s o v e j e s r e p i d o s en la M a t e l l a n e A l t e y o n d u l a n t e s en 
le Teje , a l r io G u a d a l q u i v i r d e l que los 3 son e f l u e n t e s . E s t o s 
3 arroyos c o n s t i t u y e n e l t o t a l de l a s c o r r i e n t e s que p o r e l mo» 
te c i r c u l e n y se e n c u e n t r e n c e s i totalmente secos en le e s t e c i a 
fc«tivel;*n c e m b i o , c a s o de l l u v i a s i n t e n s e s en le cuenca su cau-
d a l aumente repidemente y con los a r r a s t r e s p r o c e d e n t e s de ]£ 
p e r t e s u p e r i o r d e l monte c o n t r i b u y e e e n g r o s e r s i ye t e m i b i 
d e l r i o . 
Le forma s ingule r con que e p e r ^ c e e l monte st t x ^ l i c e ¿ or 
le c o n s t i t u c i ó n g e o l o g i c e de le r e g i ó n . S i t u a d a en le l l e n u r a 
b a j a d e l r i o P e t i s p r e s e n t a un gran Ínteres g e o l o g i c o por en-
contrarse ye proxime a le t r e n s i c i o n de le extensa fe l i e que o 
o r i g i n a r o n postumos movimientos h e r c i n i a n o s , d j s l o c a c i o n cue 
produjo por d e s c o m p r e s i ó n S i e r r a Llorene, como e s c a l ó n d e l l a b i o 
levantado d* l a f a l l e » F s t e t r a n s i c i ó n p r o x i m e , s e acuse .por Je 
a p a r i c i ó n en le p a r t e e l t e d ^ l monte de e r u p c i o n e s de roces pe. 
l s o z o i c e s en midió de l a s c a l i z a s miocenica.s que lo i n t e g r e n » 
Üste.uos» ^uea e lo l a r g o de le l i n e e de f e l l a , q u e e q u i se eproxi 
ma hasta c a s i s e g u i r e l r i o , d e l borde m e r i d i o n a l de la meseta 
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s i e n d o noteble como s i cambio g s o l o g i c o acompaña otro en l o s 
c u l t i v o s y p o b l a c i o n 6 C o n t r a s t a n l a * roces p e l e o z o i c % s de los 
"bordes de 1© meseta con l a s t e r c i a r i a s y c u a t « r n a r i a s de Xa de-
p r e s i ó n : lo populoso y r i c o d e l r a l l e d e l G u a d a l q u i v i r con sus 
c iudades a lo l a r g o d e l r i o 2 c o n lo d e s p o b l a d o ds l i n e e de f e 
l i e en l a m e s e t a ¡ d e s p o b l a c i ó n que se nos ha hecho n o t e r a l pre 
tender o b t e n e r d & t o s m e t e o r o l ó g i c o s de le, zona e l F , de Lora d e l 
R i o ; le pobreza y d i f i c u l t a d de c u l t i v o s de e s t $ zona que c o n t r e 
te con la f e r a c i d a d d e l r & l l e ; r e g i o n a g r i c á l e p o r e x c e l e n c i a de 
f l o r a r ica y veride. m i e n t r a s en la S i e r r a e l p r e d o m i n i o de l a s 
C i s t e c e a s se e c e n t u a , c o n t r a s t e s todos tan s e ñ a l a d o s que ponen de 
r e l i e v e l a i n d i v i d u a l i d a d de la d e p r e s i ó n b e t i c a „ L a Dehesa Mata 
s i t u a d a en la d e p r e s i o n ; m u e s t r a e l h o r i z o n t e g e o l o g i c o , d e a c u e r 
do con esta p o s i c i o n , c o n s t i t u i d o por c a l i z a s b a s t e s o r i g i n a d a s 
en e l mioceno m a r i t i m o , c u a n d o la d e p r e s i ó n b e t i c a era un b r a z o 
ds marque se comunica* con el M e d i t e r r á n e o bordeando l e S i e r r a 
>Tevada. 
También hemos encontrado f a l u n s y moleses, , 
CLTM 
E l e s t u d i o d e l clima de 1c. r e g i ó n que con* id a ramo a # cuyos 
elementos b á s i c o s noa han fcido s u n i r i s t r a d o s xor t i S e r v i c i o Me-
teorológ ico de le C o n f e d e r a c i o n F i d r o g r a f i c a d e l G u a d a l q u i v i r 
ha chocado con l a s d i f i c u l t a d a s ys c o n o c i d a s de todos los qut 
emprenden e s t u d i o s de esta. c l a s e : lo f r a g m e n t a r i o «> incompleto 
de la s o b s e r v a c i o n e s «n v a s t a s zonas d e s p r o v i s t a s de e lementos 
que. permitan o b t e n e r una e x p r e s i ó n , i n d i c a d e l modo de a c t u a r 
a l l i los f a c t o r e s d e l medio aereo * A s i en e l caso de lora d e l 
R i o , l a s o b s e r v a c i o n e s ,ba.stante c o m p l e t a s t e l i c i t a n a e s p a c i o s 
da tiempo ( dos a n o s ) i n s u f i c i e n t e s pera o b t e n e r medias de r a l o a? 
res l a s c u a l e s como sabemos en ¿ . revisión de c i r c u n s t a n c i a s ex-
c e p c i o n a l e s del» n de s e r e x t r a i d a s de magnitudes de tiempo ©o 
i n f e r i o r a s a 5 a ñ o s e 
"?ste i n c o n v e n i e n t e hemos procurado s o s l a y a r l o aprovechan-
do la r e l a t i v a p r o x i m i d a d de una e s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a comple-
ta en elementos y p e r s o n a l co;:o es l a d-* S e v i l l a , que como termi-
no de coJiparrcion nos a c u s e r i a l a s a n o r m a l i d a d e s que p u d i e r a n h 
haberse p r o d u c i d o y e l modo de t e n e r l a s en cuenta aunque r fortu-
nudamente I J S v a l o r e s -n una j otrf e s t a c i o n e s están de acuerdo 
cun lo qut: »us r e s p e c t i v a s p o s i c i o n e s g e o g r á f i c a s i n d i c a n . 
Los ^ a c t o r e s c l i m á t i c o s de la a s t e c i o n , h a n v e n i d o expresan 
doce l as ta e l p r e s e n t e por v a l o r e s medios en g e n e r a l , v a l o r e s que 
si M a r t i e n e n importancia como e x p r e s i v o s d« un astado i d e s l de 
e q u i l i b r i o no lo son tanto para « ^ t u a i a r e l f^nomeno de la loca-
l i z a c i ó n de determinada v e g e t a c i ó n sn el l u g a r a qu<¿ p e r t e n e z c a n 
esos VE l o r e s medios» Los que s e ñ a l a n la p o s i b i l i d a d de v ida da 
las feii «sci®s v e g e t a l e s s jn sobre todo v a l o r e s máximos y mínimos 
esi^ecifclm*nte en lo que se r e f i e r e a l c a l o r y a la humedad # y 
son por tanto los que hay que t e n e r en cuenta para una ma* exac-
ta d e t e r m i n a c i ó n de las i n f l u e n c i a s que d i c h o s f a c t o r e s d e l me-
dio e j e r c e n sobre la v e g e t a c i ó n . Pero a d e m a s , i o s v a l o r e s de los 
r e f e r i d o s a g e n t e s , c o m o los de todos los demás cuya i n f l u e n c i a *s 
irnegaTble se han e s t u d i a d o f r e c u e n t e m e n t e s i n pr * c i s a r una r e l a -
ción entre e l l o s # u n a e x p r e s i ó n que los l i g a s e y qut £ | a r t e d ^ l 
v a l o r a b s o l u t o que i or s i misma pudiere tere r , f u e * e sobre todo 
un termino de comparación entre los d i s t i n t o s c o n j u n t o s de valo-
ras con los d i s t i n t o s t i p o s de monte a qjie p u d i e r e n dar l u g a r . 
Pues a p a r t e de que no e x i s t i e n d o entre e l l o s esa. c o n e x i o n nece-
sar ia para v a l o r i z a r l o s en p r o p o r c i o n exacta dfba l u g a r a p r o l i -
j a s y enmarañadas c o n s i d e r a c i o n e s ante e l l e c h o n a t u r a l y frecu-
ente de compensarat los e f e c t o s de v a r i o s d« los agentes c i t a d o s 
las conclus iones r e s u l t a n t e s h a b i a n de s e r f o r z o s a m e n t e s u b j e t i -
vas» Y esto se e v i t a con e l émileo de las l lamados f a c t o r e s veg 
g e t a t i v o y c l imát ico y sobr<¿ todo ^or la c o n c r e c c i o n de ambes 
en lo que ha ven ido a denominarse " Í n d i c e f i t o c l i m a t i c o " y cu-
ya a p l i c a c i ó n p r a c t i c a a la r e g i ó n de que tratamos en l a s dos 
e s t e c i o n e s d.3 ^ e r i l l e y Lore d e l H i o explanemos e c o n t i n u é c i o n , 
publ icando antes l e s c i f r e s i n d i c a d o r e s de ios d i s t i n t o s cl@ii.cn-
tos de l clima de l e s c u e l e s se lien de o b t e n e r los Í n d i c e s c i t e -
dos 
EST / .C IOF METEOROLOGIC/ ~DT. 5 S V I L L £ 
O f i c i n a de le C o n f e d e r a c i ó n d e l G u e d e l q u i r i r 
I o ) l l u r i e s 
años 
iix€ s e s 1934 19? 5 193 e- 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 9 Pms . 
Enero 1 ' 5 0 * 2 1 5 7 ' 5 1 6 3 * 1 1 ' 8 9 9 * 0 7 0 * 4 
T e r r e r o 14 ' 0 19 *5 1 4 9 * 1 3 0 ' 3 4 ' 8 ' 2 4 " ' 7 
l 'arzo 5 0 * 7 2 3 ' 0 2 1 8 * 1 9 0 * 3 l l ' O 3 8 * 7 6 8 * 6 
A t r i l 1 6 1 * 4 2 5 ' 0 8 8 * 9 4 5 * 2 3 4 * 6 3 4 * 5 6 4 * 9 
May o 1 2 * 9 8 6 ' 1 11? ' 3 f *
17 4 2 * 3 1 1 * 1 4 5 * 5 
Jun i o O ' O 9 * 1 2 ' 0 0 9 0 0 ' 4 6 2 ' 2 1 2 ' 4 
J u l i o O ' O O ' O O ' O 0 * 0 C ' O O ' O 0 * 0 
Agosto 0 * 0 O ' O O ' O 0 * 0 O ' O O ' O O ' O 
Sfeptieinbra O ' O O ' O 0 * 0 1 4 g * 9 4 1 * 0 1 5 * 4 
Octubre O ' O 5 9 ' 8 3 1 ' 2 l^A ' 0 3 6 * 8 1 7 9 ' 9 8 0 * 3 
r o r i eíLl>re 1 1 C 8 5 8 ' 8 l i e ' 4 7 1 * 0 
D i c i ernbre ? 1 8 * 0 3 0 * 6 1 3 5 * 5 6 5 * 3 
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3 o ) Fumodfd 
?.íe sea 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 
Enero 83 8 0 75 
F e b r e r o 77 72 6 0 
Marzo 74 7 1 52 
A b r i l G1 55 C2 
Hayo C 5 ¿7 5C 
Junio 57 54 5 0 
J u l i o 4 5 53 5 0 
Agosto 69 5 9 6 0 
Septiembre 64 73 7 1 
Octubre 65 75 7 0 
Noviembre 7 0 86 73 
"Diciembre 7 f 7 9 87 
!J[*ses 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 
lünero 1 * 6 1 * 8 1 * 9 
^ obrero 2 ' 3 2 * 2 3 ' 0 
Il&rzo ? *3 3 • 1 A ' 7 
A b r i l 3 *3 ' 3 £ *7 
Mayo ^ »4 5 * 5 5 * 3 
Jun i o 5 ' 4 6 ' 1 7 • 8 
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'íeaes 1 9 3 * 1 9 3 7 1 9 3 8 
J u l i o r »o 9 * 0 9 * 2 
A j o » t o 3 * 9 7 * 1 8 * 4 
Ser tifr/nbre 2 * 8 f »2 3 ' 3 
Octubre 2* 4 2 * 9 3 * 5 
Fotíembrt 2 ' 3 1 * $ 2 * 1 
D i c i e m b r e 1 * 6 1 * 7 1 * 7 
E S T A C I O N METEOROLOGICA DE LORA D E L R I O 
I o ) L l u r i r s 
Meses 1 9 3 6 1 9 3 3 • 1 9 3 8 
Fne.ro -- 2 1 3 * 9 7 * 1 
F e b r e r o • -- 3 5 * 6 ¿ ' 5 
Marzo 154 ' 8 2 1 M 
A b r i l — 6 7 * 6 3 8 * 9 
Tísyo -- f 9 * 2 
Junio -- 0 * 0 6 *8 
J u l i o © ' 0 O ' O 
P ¿9% t o 0 * 0 0 * 0 
Septiembre 7 * 9 O* O 
Octubre 3 7 ' O ? 9 5 * 0 
Pms 
1 1 0 * 5 
20*0 
8 8 ' 1 
5 3 ' 5 
3 6 ' 8 
3 ' 4 
0 * 0 
O ' O 
3 * 9 
- E b -
T>e este con junto de d a t o s 3 i deducen c o n s e c u e n c i a » inte-
r e s a n t e s en r e l a c i ó n con la v e g e t a c i ó n de la z o n a , Examinando 
en primer l u g a r e l f a c t o r de p r e c i p i t a c i o n e s , y a que l a s p r e c i p i -
taciones a t m o s f é r i c a s c o n s t i t u y e n la v ia p r i n c i p a l j o r donde se 
l^roTít e l suelo d e l agua que l a p l a n t e he de u t i l i z a r e n c o n t r a r 
mus pera los v a l o r e s de e s t e fas tor cuyss e x p r e s i ó n exjclicite es 
F p = ?o F / 3 S 5 
E s t a c i ó n ?ma >T Fp TTrm 
S e v i l l e f>37'5 74 1 0 9 6 3 * 0 6 
Lora r o r » 2 8 0 133 7 0 * 5 
Ambaj e s t a c i o n e s están i n c l u i d a fe en la misma c l a s i f i c a c i ó n 
dentro de la. escale de c l i m a s , c o r r e s p o n d i e n t e a l t ipo de monte 
en 
x e r o f i t i c o y clima seco-subsec© pues p a r t i c i p a n c i e r t a medida d e 
los c a r a c t e r e s da siubos. P r e c i s a n d o mas podría d e f i n i r s e como 
clima sgco « 1 de S e v i l l a y subseco e l que d e t e r m i n e n los v a l o r e s 
obtenido*, en las o b s e r v a c i o n e s hechas en Lore d e l Rio- 5 s t a l i g e 
re d i f e r e n c i e en e l clima por lo que a la humedad r e s p e c t a t iene 
su razón de asr en la s i t u a c i ó n ¿ s p e c i e l de Lora a l p i e de S i t-
rra Ilorena que aunque de pequeñas a l t i t u d e s , 3 iempre supone un 
obstáculo a los T i e n t o s y q u e , c a r g a d o s de n u b e s , s o n los 
que pro lucen las l l u v i a s en esta r e g i ó n » 
1 ) v según sebemos an e l clima subseco " st o r i g i n e n y regene-
ran b i e n los montes en espesura de los P i n e t u m h a l ^ p e n s i s - p i n e e 
-^ines tr i-ca .nariénsis , los Oue.rce tum i l i c i s - l u s i t a n i e a e ^mediana-
mente e l Ouercetum tozat y e l Pinetuui l e r i c i o n i s , d i f í c i l m e n t e e l 
( 1 ) 13.G-onzalez Vázquez S e l v i c u l t u r a T I pgs 
^ u e r c e t u m t u b e r i » y e x c e p c i o n a l m e n t e los P i r e t a m »ylve»tri»-mon-
tanae* 
n c o n d i c i o n e s s n a l o g a s sus masa» a r t i f i c i a l e s * 7.1 clima 
»ub»eco d* o r i g e n a l s u b t i r o de ^ n t i e s c l e r o x e r o f i t i c o o meeo-
x e r o f i t i c o " o 
/ t e n d i e n d o ahora a las o h » « r a c i o n e » ta Mioma t r i c a » y de ac 
acuerdo con lo que la e s c a l a de cl imas c i t a d a nos i n d i c a , r e s u l -
ta qus * i s n d a los T a l a r e » de las ^ ; »dia» d« la » temperaturas mini 
ma s mensuales para e1 mes mas f r i ó d e : 
3 ' 7 en S e v i l l a 
3 * 3 en L o r a 
amtfs estar s i t u a d a s d e n t r o de la zona española de clima templa-
do c c l i d o para e l cual la media de l a s minimas c e n s u a l e s d e l mee 
mas f r i ó eeta comprendida entre 9 ° y 1 2 ° )y cuyas c o n d i c i o n e s ve-
g e t a t i v a » tamaños de la mis.ua f u e n t e 
v . * * v i v e n espontáneamente formando montes c l a r o s los P ine-
tum h a l * p e n » i » - p i n a e y c a n a r i e n s i s , l o s Quercetum i l i c i * - » u b e r i s -
c o c c i f e r i y h u m i l i s , c u y a » masa» fea regeneran d i f í c i l m e n t e , p e r o 
aun es mas d i f i c i l la c r e a c i ó n a r t i f i c i a l de sus masas y conser-
vación de l a » m i s m a » , c o n la e x c e p c i ó n de cuando es un clima l lu-
v i o s o o húmedo"« 
" V e g e t a n en este c l i m a como f r u t a l e l a v e l l a n o , e l a l m e z , e l 
acebuchi e c t „ " 
Una v e z o b t e n i d o » l o » v a l o r e s a n t e r i o r e s y despues de hace 
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r s s a l t a r e l acuerdo e x s i s t e n t e entro l a s c o n s e c u e n c i a s d e d u c i d a s 
en ambos c a s o s , p o d r i a m o s no i n s i s t i r mes sobro l a c u e s t i ó n pre-
s e n t e . Pero s i tenemos en cuenta l a i n d e p e n d e n c i a conque hemos 
tratado de los dos a g e n t e s humedad y c a l o r , i n d e p e n d e n c i a que no 
se da en la. n a t u r a l e z a que es u n i d a d compleja de f s c t o r e s inse-
p a r a b l e s e . i n e x p r e s i v o s a i s l a d a m e n t e se comprendera la conveni-
encia de s e g u i r en este camino hasta l l e g a r a una d e t e r m i n a c i ó n 
mas p r e c i s a que nos' r e f i e r e el m o n t e , o b j e t o de n u e s t r o e s t u d i o 
a un t ipo e x a c t o , a y u d a i n a p r e c i a b l e tanto para e x p l i c a r la pre-
sencia de una v e g e t a c i ó n como para poder comprender f a c i m e n t e 
su proceso e v o l u t i v o ; e s ta d e t e r m i n a c i ó n se l o g r a r a como ya in-
dicamos a n t e r i o r m e n t e mediante e l empleo de 
I o ) T a c t o r c l i m á t i c o 
Fp , fírm 
F k « -
Fa o F t 
Ta + ta 
en donde F t 
2 
y 
Ta = media de l a s temperaturas máximes extremas 
ta = media de l a s temperaturas minimas extremas 
Fp = f a c t o r de p r e c i p i t a c i o n e s 
Fe = e v a p o r a c i ó n a b s o l u t a en mms0 
Krm = humedad r e l a t i v a media 
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^ s t e c i o n e s Te te ^ t Fp Hrm Pe F k 
S a r i l l a ¿3 -0*4 2 1 * 7 3 1 0 9 r 3 ' 0 6 L 8 0 3 * l 0 * 1 8 
Lo re 4 6 * 5 - V 2 2 1 * 1 0 133 7 0 * 5 0 l f 0 9 * 0 0 * 2 8 
Vemos como se acuse em clima maritimo en S e v i l l e j o r 
una menor o s c i l e c i o n de les tempere tures extremas que en Lora 
d e l "^io proxime s le S i e r r e , 
Según el cuadro e n t e r i o r el f e c t o r c l i m á t i c o esta com-
prendido entre los v a l o r e s 0 * 0 5 y 0 * 5 en cuyo i n t e r v a l o 
" . . o s e o r i g i n e e l s u b t i p o de monte x e r o f i t i c o y pe re 
v a l o r e s menores d e l f a c t o r c l i m á t i c o e l B r a c h y p o d i e t u m 
el Suipetum y e l m a t o r r a l de l a b i a d a s (Ros mar ine tura ) ; l es s i g u e 
e l monte c l a r o ue P i n e t u m h a l e p e n s i s , c o n o s i n s u b p i s o de ato-
cha ; para l o s v a l o r e s i n t e r m e d i o s ae Fk e l monte c l a r o d e l ex-
p r e s a d o p i n o c a r r a s c o y e l Pineturj x Jinae y para los v a l o r e s ms-
y o r e s ae l o s mencionados montes c l a r o s y además e l P inetum 
p i n a s t r i y l o s ^uercetum i l i c i s l u s i t a n i e a e s ú b e r i s y e l P i n e -
tum c a n a r i e n s i s . i 1 ) 
( I T 5 G o n z á l e z V á z q u e z S e l v i c u l t u r a T I p a g s , 8 1 y s i g s 
50-
2 o ) T a c t o r V e g e t e t i r o 
La. d u r a c i ó n de los p e r i o d o s v e g e t a t i v o s , d a t o n e c e s a r i o e l 
pretender de t e r m i n a r l a s e s t a c i o n e s f o r e s t a l e s ror s i f a c t o r ve-
g e t a t i v o , es totalmente d i s t i n t a en su l o c a l i z a c i ó n d u r a n t e e l 
año y en sus c a u s a s , s e g ú n se t r a t e de monte x e r o f i t i c o o ps icro-
f i t i c O o £n este ,1a a c t i v i d a d de la v e g e t a c i ó n ce interrumpe en 
el i n v i e r n o por f a l t a d e l c a l o r n e c e s a r i o a los v e g e t a l e s pare 
e j e r c e r sus f u n c i o n e s aunque las p r e c i l i t a c i o n e s en e s t e época 
son mas que s u f i c i e n t e s para que por su parte no h u b i e s e obsta-
culo alguno pare e l d e s a r r o l l o de la vida v e g e t a l . En e l monte 
x e r o f i t i c o no interrumpe t a l a c t i v i d a d d u r a n t e los meses in-
v e r n a l e s y si *n e l verano p r e c i s a m e n t e porque la f a l t a c a s i ab-
soluta de p r e c i p i t a c i o n e s j u n t o con las e l e v a d a s temperaturas y 
evaporación impiden que «1 v e g e t a l encuentre en e l sue lo e l agua 
n e c e s a r i a peí? e l t r a n s p o r t e a- sus h o j a s de l a s s u s t a n c i a s que 
ha de tomar a la t i e r r a 0 3£or «so en n u e s t r o c e s o , t i p i c o de monte 
x a r o f i t i c o , la a c t i v i d a d v e g e t a t i v a SÍ puede» c o n s i d e r a r interrum-
pida de J u l i o a Sept iembre ya que las p r e c i p i t a c i o n e s son en le 
zona : 
me se s p r e c i c i t a c i o n e s evai ora c i o n 
Junio 1 2 • 4 m /m . 
J u l i o 0 * 0 M 9 ' 2 
Agosto O ' O " 8 *^ 
Septiembre 1 5 ' 4 " V ? 
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A 1? v iBtf d e l estadu a n t e r i o r cons id era reinos co;:.o 
d e l periodo v e g e t a t i v o le de 2 7 0 d i e s tanto pare e l caso 
v iole como para el de Lora d e l R io 
E s t a c i o n e s P V T V 7 p h 
S e v i l l a 2 7 0 L 5 ' 6 1 1 * 6 
Lo re 2 ^ 0 1 5 * 6 1 1 * 6 
E l f a c t o r v e g e t a t i v o ts pues e l mismo pare ambas e s t a c i o -
nes « i g u a l a 1 1 * 6 
3 ° ) I n d i c * F i t o c l i m a t i c o 
R e s u l t a como sabernos d e l producto de los dos f a c t o r e s ante 
r i o r e s ; s e g ú n e l l o tornera los v a l o r e s : 
E s t e c i o n e s vk E p h phK 
S e v i l l a 0 * 1 8 1 1 * 6 2 ' 0 8 
Lora 0 * 2 8 1 1 * * 3 *24 
Todos e s t o s r e s u l t a d a t i e n e n su e x p r e s i ó n g r & f i e e en 
las f i g u r e s que insertemos a c o n t i n u a c i ó n : 
dura ció 
de Se-
[ü 
íicro^e 
W 
115 
WL 
1U 
Í46 
3c,o 
m 
3V6| 
W 
iip 
U 
Jtofe 
Vi* ib' 
HflB 
Tafi 
6 
-H64&Í 
ttf 
0,0 
0,0 
WI5.4 
Alt Pma N Fp 
m/o> chdí 
53M >4 •iof 
— — — . 
Ta ta 
43o? -o'A 
(SZ 
Ft 
íi'3 
Hn» Ea 
»/m 
Fk Pv 
10o» 0.11 21Q 
— — 
+ 
Tv 
/ C V I L L A 
/ 
fph 
JIO* 
20* 
150% 
lo0 
F M A 
f\nj 
Jl Ag S O N 
— tfrlj ++++PV, ..4... 
O E 
Tmj 
PDs -BisL r p 355 Ft - Ta -era 2 phK = Fkx Fph 
fk-fp^Hr» 
E¿*Ffc 
Fph«T,.gj| 
Climá = Templado-calido-¿ubjcco -©- Estación del <í\ier<m iU* (i<jur*Ui«v 
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Los demás f e c t o r e s d e l medio s e r i o e j e r c e n s i n dude e jre-
c i a b l e s i n f l u e n c i e s sobre le v e g e t e c i o n , i n f l u e n c i e s que no hen 
podido ser h a s t a e l p r e s e n t e i n c l u i d a s ®n e x p r e s i o n e s Í n d i c e s 
eneloges e las a n t e r i o r e s » T a l es e l caso de le i l u m i n a c i ó n cu-
yes r e l e c i o n ^ s con los d i v e r s o s aspectos de le vida v e g e t e l son 
tan i n t e r e s e n t e s , p u e s s i ceda, e s p e c i e t iene sus e x i g e n c i a s espe-
c i a l e s , setemos también que estas v e r i a h con la edad de l e esi.ee 
c i é a s i como también es sabida la enorme i n f l u e n c i a que sol re el 
crec imiento en diámetro e j e r c e le i n t e n s i d a d de la l u z » La f a l t a 
de observac iones a c t i n o m e t r i c a s Ira Trecho imposible una d i v i s i ó n 
de las e s p e c i e s mas p r e c i s a que le a c t u a l én ^ e s p e c i e s de l u z y 
de s o m b r a " , d i v i s i ó n que mediante una g r a d u a c i ó n (estudiada conci-
enzudamente , suponga un conocimiento lo mas profundo p o s i b l e d e l 
tempere mentó de l a s ^specii** v e r d a d e r o exponente b i o e e o l o g i c o 
que l a s d e f i n e » 
TTo son ten i n t e r e s a n t e s los e f e c t o » cU l e p r e s i ó n sobre la 
d i s t r i b u c i ó n d * la veget . ac ion ' y BUS v p r ü c i o n f R solo son percep-
t i b l e s cuando se t rate d * d i f e r e n c i a s muy p r o n u n c i a d a s como ocu-
rre entre e s t a c i o n e s de muy d i v e r s a a l t i t u d sobre e l n i v e l d e l 
f iar ,pero en cambio sus v a r i a c i o n e s en e l tiempo o r i g i n a n los 
v i e n t o s que i n f l u y e n sobre la. -vegetación b i e n de 'un ^ouo d i r e c t o 
(fcf .ctos mecánicos de t r a n s p o r t e , d e s c u e j e s * *) o i n d i r e c t o (dese-
cación» « ) e 
«1 caso de la e s p a c i e que e s t u d i e m o s , n o t i e n e gran im-
p o r t a n c i a la acc ión d e l v i e n t o ¡ s e t r a t a une e & p t c i e de semil-
l a p e 3 e £ lo que a n u l a el e l e c t o vis t r a n s p o r t e , / d e ^ e s su_pecue-
nc e l t u r s causa de que s u f r e n ^ a n o s y ?u p o t e n t e s i ^ t s ^ e redi 
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c a l hace i m p o s i b l e su d e s c u a j e aun por los f u e r t e s huraca-
n e s . También su a & a p t a c i o h x e r o f i l a la bt.ce no s e n t i r le i n f l u -
encia ds l u s y 5 en tos secos . * s i y todo i n d i c a d o s sonoramente laá 
v a r i a c i ó n * r de estos f a c t o r e s en l a zona b a j a d e l G u a d a l q u i v i r . 
e s t a c i ó n c . i recc ion d e l v i e n t o f u e r z a media 
en d í a s 1 1 . - s e c o s 
V I L L A SW 1J-N3 1 2 0 
t 
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31 e s t a d i o d e l s u e l o t i e n e una doble i m p o r t a n c i a en los tra-
b a j o s s e l v í c o l a s : en pr imer l u g a r es e l s o s t é n cíe la v e g e t a c i ó n 
e x i s t e n t e , e l medio- donde se d e s a r r o l l a e l s i stema r a d i c a l y e l de-
p ó s i t o de las r e s e r v a s n u t r i t i v a s i n d i s p e n s a b l e s para su e x i s t e n -
c i a . P e r o aaeraas,sus cambios en e l t iempo son l a s c a u s a s que ori-
g i n a n los que a su v e z han s u f r i d o o s u f r i r á n en l o s u c e s i v o , l a s 
a s o c i a c i o n e s v e g e t a l e s que en la a c t u a l i d a d sobre ese s u e l o se 
d e s a r r o l l a n . Y en e f e c t o , este problema de l a oiría raicita a cíe l a s 
s i n e c i a s solo puede tener su o r i g e n en l a s r e f e r i d a s v a r i a c i o n e s 
de la ; propieuac¿es de l s u e l o , y a que üe l o s dos f a c t o r e s e s e n c i a l e s 
d e l m e u i o , c l i m a y s u e l o , e l primero es p r á c t i c a m e n t e c o n s t a n t e en 
e l t iempo y solamente «-son a p r e c i a b l e s s u s v a r i a c i o n e s en l o s lap-
sos que supone la s u c e s i ó n de p e r i o d o s g e o l o g i c o s 
Ha de ser por t a n t o e l s u e l o . e s t u d i a d o a t e n t a m e n t e , p a r a e 
ev i tar f a l s a s i n t e r p r e t a c i o n e s üe fenómenos n a t u r a l e s que en é l 
t i e n e n lugar y ha de c o n s i d e r a r s e en todo momento como un conjun-
to con vida p r o p i a , q u e s i pueae e j e r c e r i n f l u e n c i a s sobre la ve-
g e t a c i ó n que s u s t e n t a , e s a su v e z fluidificado en su c o n s t i t u c i ó n 
y p r o p i e d a d e s por l a a c c i ó n y l a s v a r i a c i o n e s de esta misma vege-
t a c i ó n 
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A S Í se ha p r o c e d i d o en e l e s t u d i o p r e s e n t e , a e l monte ,fl>ehesa 
Matallana 1 * cuyo s u e l o como ya hemos d i c h o a l referir-nos a l bos 
quejo g e o l o g i a o , p e r t e n e c e a l mioceno m a r i n o , d e s u b s u e l o c a l i z o ; 
l a s raolasas y c a l i z a s b a s t a s que l o c o n s t i t u y e n , d a n l u g a r por sun 
descoraposicion b a j o la a c c i ó n de l o s a g e n t e s e x t e r i o r e s clima y 
v e g e t a c i ó n a un s u e l o oscuro de p r o f u n d i d a d v a r i a b l e con la t o p o g r q 
f i a d e l t e r r e n o o n d u l a d o , p u e s en l u g a r e s a p a r e c e la roca c a l i z a 
a l d e s c u b i e r t o ( f o t o g r a f í a niím.l) mi e n t r a s en otros l l e g a a a l c a n -
zar h a s t a l o s aos metros ae p r o f u n d i d a d , a p a r e c i e n d o entonces la 
roca c a l i z a . Y l a c o n v e n i e n c i a de la p r o f u n d i d a d a e l s u e l o para 
la buena v e g e t a c i ó n d e l p a l m i t o se h a c e n o t a r en la misma fotogra-
f í a ya que solamente se puede a p r e c i a r a l l i la e x i s t e n c i a de Li3? 
l i á c e a s ,-á.sphodelus y S c i l l a s i n que una s o l a mata de p a l m i t o ven-
ga a dar v a r i e d a d a esta pobre v e g e t a c i ó n ae g e o f i t a s . 
Saberaos que en e l t e r r e n o se d i f e r e n c i a n dos c l a s e s de ho-
r i z o n t e s , l o s p e a o l o g i o o s , r e s u l t a d o ce la a c c i ó n d e l clima y ele-
mentos b i o l o g i c o s y i o s h o r i z o n t e s g e o l ó g i c o s i n f e r i o r e s a e l l o s , 
l o s p r i m e r o s son l o s que c o n s t i t u y e n e l s u e l o , e n el concepto de 
elemento no i n e r t e , s i n o con v i d a p r o p i a ae que hemos h a b l a d o ; e n 
cambio l o s g e o l ó g i c o s , s i b i e n no p a r t i c i p a n de && a c t i v i d a d de 
a q u e l l o s , s o n l o s que mediante su descoraposicion a l i m e n t a n a l o s 
p r i m e r o s . Es pues i m p r e s c i n d i b l e t e n e r en cuenta la descomposi-
ción de estos ú l t i m o s s i q»e q u i e r e s e g u i r l a e v o l u c i o n d e l sue-
l o 
Se h a n hecho dos c a l i c a t a s , e n p a r t e s d e l monte de d i s t i n t a 
p r o f u n d i d a d o f r e c i e n d o i o s s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s : 
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CALICATA 1 2 I 
P r o f u n d i d a d 0 , 5 0 metros 
H o r i z o n t e p e d o l ó g i c o de 0 a oü ora. s i n d i f e r e n c i a c i ó n jflarcaaa 
en otros v a r i o s , a u n q u e se a p r e c i a una l i g e r a v a r i a c i ó n en e l co-
l o r con la p r o f u n d i d a d • A s p e c t o n e g r u z c o con pequeñas manchas 
b l a n q u e c i n a s c a l i z a s 
H o r i z o n t e g e o l ó g i c o formado por la roca madre c a l i z a b l a n q u e c i -
na 
CALICATA IT2 a 
P r o f u n d i d a d l , 5 o í l e t r o s 
H o r i z o n t e s p e d o l o g i c o s . R e a u o i d o s también a uno s o l o , h a s t a 1 , 5 0 
m e t r o s ; c o n la mayor p r o f u n d i d a d se acusa con mas i n t e n s i d a d la 
v a r i a c i ó n en e l color d e l s u e l o según se d e s c i e n d e , p e r o tampoco 
se marca una zona c l a r a de t r a n s i c i ó n que pueda c o n s i d e r a r s e co-
mo separaaora de h o r i z o n t e s ae o r i g e n d i v e r s o . La t i e r r a es ne-
gra en la s u p e r f i c i e y a meaida que se d e s c i e n d e la d i s m i n u c i ó n 
de t i e r r a v e g e t a l junto con e l aumento de manchas c a l i z a s la ha-
cen l l e g a r a i co lor p a r d o 
H o r i z o n t e g e o l o ^ i c o . C o n e l mismo a s p e c t o que en l a C a l i c a t a 
ns l 
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De esta c a l i c a t a n- 2 h a n s i a o a n a l i z a * as a o s m a e s t r a s c e t i e 
rra tomadas a 2 0 cm de la s u p e r f i c i e , 1a p r i m e r a , y a 1 , ¿>ü m, es de 
c i r en contacto con la roca de donde p r o c e d e , l a s e g u n d a j e s t a ca-
l i c a t a se h i z o en l u g a r donde e l p a l m i t o vegetaba como e s p e c i e 
única d e l e s t r a & o s u b a r b u s t i v o 
3stos a n a l i s i s h a n dado por r e s u l t a d o s 
M u e s t r a n 2 1 --
f i e r r a de la Dehesa Lia t a l l a n a a 2 0 cm de la s u p e r f i c i e 
ANALISIS FISICO 
en f r a c c i o n e s de 
hasta 2 ,u 2 0 , 2 0 
2 - 2 0 u . 1 0 , 1 5 
20 - 200 8,02 
200 - 2000 2,01 
Garbo na t o s 5 1 , 1 5 
S a l e s s o l u b l e s 0 , 3 0 
Liat er ia orgáni ca . 7 , 6 3 
ANALISIS QUIMICO 
Sodio . . . H a 0 , 5 8 
P o t a s i o . . K 0 , 5 9 
Magnes i o . . M g 9 , 9 6 
C a l c i o . . O a 6 b , S Q 
H i e r r o . .Fe 4 , 4 4 
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Alurainio . • , a 1 1 1 , 6 5 
31 Índice pH o p o t e n c i a l cíe h i d r ó g e n o r e s u l t o para esta mues-
tra 7 , £ i n d i c a d o r d e l c a r a c t e r b á s i c o de la t i e r r a ; n o t e m o s su 
correspondenc ia con la c o n d i c i o n de t e r r e n o c a l i z o que se dedu-
ce d e l a n a l i s i s químico ( p r o p o r c i o n ce c a l b b , E O ) per-o haremos 
r e s a l t a r que t i e r r a s con marcada b a s i c i d a c p u e d e n s e r ¿ e c o n s t i -
t u c i ó n f rancamente s i l í c e a 
M a e s t r a n g 2 
T i e r r a de la dehesa i latallana a 1 , 5 0 ra. ae p r o f u n d i d a d , e n 
contacto con la roca c a l i z a 
AIIALISIS F I S I C O * 
en f r a c c i o n e s de 
h a s t a a u a i , OS 
a - a o u í o . i a 
SO - a o o u 7 , 0 b 
aoo - aooo u a , a i 
C a r b o n e o s * „ 5 6 , 3 0 
S a l e s s o l u b l e s 0 , 1 0 
m a t e r i a organice. 4 , 5 8 
Á H Á L I S I S A l i n e o 
S ou i o . . . lia U , 58 
P o t a s i o 
P o t a s i o . # K 0 , 5 6 
Magnes i o . .Hg 9 , 6 0 
C a l c i o . .Ca 6 6 >49 
H i e r r o . . . F e o , £9 
ü l u m i n i o . . ^ 1 1 U , 9 1 
3xponente t e ' H i d r ó g e n o -
ü n a l i s i s qu iraico ae_ la roca madre 
S o a i o Ha 0 , 3 0 
P o t a s i o . . . . K 0 , 3 0 
M a g n e s i o . . M g . . . . ? , 9 8 
Ü a l c i o . . . G a 8 5 , 8 7 
H i e r r o . . .j?e L,9ó 
A l u m i n i o . . . ^ 1 3 , b 8 
Se deduce de e s t o s a n a l i s i s e l e a r a c t e r f rancamente c a l i z o 
de l s u e l o , d e b a s i c i d a d muy m a r c a d a , d e donr e r e s u l t a c¿ue e l palmi-
to es una e s p e c i e u u i q u i s t a pues a l i g u a l que en esta c l a s e de 
t i e r r a s se le encuentra en l a s a r e n o s a s o a r c i l l o s a s ; l o ú n i c o 
que e & i g e , a n u e s t r o j u i c i o es e s p a c i o en e l s u e l o donde p o d e r 
e x t e n d e r y d e s a r r o l l a r sus r a i c e s . D e l mismo modo q u e , c o n re la-
ción a la humedad s i n s e r e s p e c i e e x i g e n t e n i mucho m e n o s , p r e -
f i e r e un s u e l o que l a r e t e n g a £ f n h u i r de l o s c h a r c o s p r o p i o s ae 
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t e r r e n o s l l a n o s y poeo p e r m e a b l e s , s i e m p r e que no s e a n s a l i n o s , 
( f o t o g r a f í a num ) 
Con esto queda c .e f inido e l s u e l o ae la Dehesa l.latallanau 
como t i p i c a etapa s u b s e r i a l ae "xero-rendzirta 1* , t a n f r e c u e n t e en 
n u e s t r a area c a l i z a m e d i t e r r á n e a , f o r m a d o a e x p e n s a s <e l a roca 
c a l i z a y ae una v e g e t a c i ó n a n t e r i o r de monte x e r o f i t i c o con es-
t r a t o a r b ó r e o formado p o r e n c i n a r con s o t o b o s q a e , c u y o a p o r t e de 
mater ia organ ica se ha i a o acumulando en l o s h o r i z o n t e s pedolo-
g i c o s , i n t < r v i n i e n a o en e l l o l a c a l , p o r s u s c o n o c i d a s a c c i o n e s f í -
sico- j u i c a s .Como d i j i m o s solamente se a p r e c i a n en é l dos h o r i z o n -
t e s , una de l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a x e r o - r e n d z i n a . S o l a m e n t e en 
a lgunos l u g a r e s c e l m o n t e , en donde 1* a c c i ó n d e l hombre ha d e j a d o 
e l suelo tota lmente i n d e f e n s o ( a p e r t u r a de c a m i n o s , a n t i g u a s rotu-
r a c i o n e s hoy a b a n d o n a d a s ) , s e acusa la t r a n s i c i ó n a l a r c n d z i n a r o j a 
con e l h o r i z o n t a a r o j i z o , s í n t o m a de una etapa postuma a l e j a d a 
de la m a d u r e z . 
VEGET/*CI 0IT rsro^lJ .ZLA 
es» una c^ocs ^roj . icia ^aí? e s t u d i a r la v ¿ 0 e t a c i o n , a q u * -
i l a en la que ten ido que e f e c t u a r los t r a í a j o s de ca^po 
de Ir presente m s ^ r i e . Se. comprenderá pues que la. l i s t a de plan 
las que acocaríamos sea r e c e s a r i s ^ s n t e i n c o m p l e t a # a s i como l a s 
d i f i c u l t a d e s e n c o n t r a d a s para i d e n t i f i c a r a l g u n a s e s p e c i e s snue.-
l e s .uuy e s p e c i a l m e n t e l a s de t i r e p r e r e r n e l de l a s que solo jóse 
ieiuQS como todo dato su nombre l ó c a l o Haches e s t & * a d v e r t e n c i a s 
pü"blic©ir.oa e c o n t i n u a c i ó n e l r e & u l t a d o de n u e s t r o s a n a l i s i s * 
rstrg to ft-rloreo 
Quercus i l e x encina 
treto guhr rbus TÍTQ 
T i s t u s alT;idu« j a g u a x z o 
^o « a l r a e f u l i u » Jara 
T i i t a c e a l e n t i s c u s l e n t i s c o 
e r o p s humi l i s palmi to 
T Tlex t a e t i c u » a u l a g a 
Thyiuu» z y g i s t o m i l l o 
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Hosmarinus o f f i c i n a l i s romero 
D a p h n e g n i d i u m t o r r i s c o 
M i r t u » communis a r r a y a n 
F e r i u m o l e a n d e r a d e l f a 
E s t r a t o Herbáceo 
Poa "bulbosa e s p i g u i l l a 
Kordeum murinum c e b a d i l l a 
L o l i u m perenne r a l l i c o 
T r i f o l i u m p r a t e n s i s t r é b o l 
Sonchus o l e r á c e a c e r r a j e s 
!?recastrum b a e t i c u jerau¿a¿o 
Ifedicago h i s p i d a c a r r e t ó n de 8mores 
P a p a y e r Rhoeas amapola 
3£alra s y l r e s t r i s mal Ta 
AsphocLelus, , U r g i n e a , , S c i l l a etc 
<?omo se ve abundan las ¿ l e n t a s ú t i l e s p a r a e l ge nado indi-
cadoras de una t i p i c a «dehesa de tos y según i n f o r m a c i o n e s de 
los ganaderos no e x i s t e n p l a n t a s n o c i r á s » 
En l a líatallana A l t a e l e n c i n a r e s t a formado por e r b o l e s 
biftn d e s a r r o l l a d o s pero mal t r e t a d o s y apurados de c o ^ a . E n e l 
matorral luchan entre s i los t o m i l l o s j a r a s y l e n t i s c o s no ebun* 
dando e l palmito que sn cembio forma c a s i con e x e l u s i r i d e d e l e 
e s t r a t o frutescert e ún ico que e x i s t e ademes d e l herbáceo en l a 
H a t a l i e n a P e j e 0 
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OTCIDIO S 2 L V I Ü 0 I A 
á 1 querer i n v e s t i g a r el proceso que ha seguicio un fenómeno 
lo mismo en el tiempo que en el e s p a c i o , e s n a t u r a l que se f i j e 
con la mayor e x a c t i t u d p o s i b l e , s u estae.0 a c t u a l punto ce r e f e r e n -
c i a ae donde h a de p a r t i r e l r a z o n a m i e n t o queden uno u otro sen-
t i d o , n o s l l e v e a l c o n o c i m i e n t o ae esa e v o l u c i o n y ae l a s l e y e s 
que la r i g e n . P o r e l l o e rape zarrios por d e f i n i r l o s c a r a c t e r e s de 
la masa de p a l m i t o , d e a c u e r d o con l a s meaiél&& que ha s i a o p o s i -
b l e e f e c t u a r y t e n i e n d o siempre p r e s e n t e que por t r a t a r s e de 
m a t a s , n o s i e m p r e la d e t e r m i n a c i ó n ae sus c a r a c t e r e s puede t e n e r 
la p r e c i s i ó n y f i j e z a que cuando se t r a t e de monte a l t o 
31 pa lmito se p r e s e n t a en c ú m u l o s , R e u n i ó n de b r o t e s de ce-
p a , d e r i v a d o s la p l a n t a madre p o r d e s p l a z a m i e n t o c e n t r i f u g o 
pero que durante b a s t a n t e tiempo permanecen i n d i f e r e n c i a b l e s como 
u n i d a d e s i n d e p e n d i e n t e s p o r l o que a l h a b l a r de matas nos r e f e r i -
mos a uno de estos c ú m u l o s , c a d a uno de los c u a l e s v i e n e a e s t a r 
compuesto de un numero v a r i a b l e ( 8-12 ) de b r o t e s 
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GaRACI'^R^S CUaIWI^Á 'JIVOS 
a | a b u n d a n c i a 
es como sabemos e l numero r e l a t i v o ae p i e s cíe caaa e s p e c i e 
este número es en la M a c a l l a n a B a j a : 
e s p e c i e numero Ce p i e s a b u n d a n c i a 
O h , h u m i l i s ( m a t a s ) ZZ1 8 9 , 6 0 ^ 
Daphne g n i d i u m 1 8 7»aOc/í 
P i s t a c i a l e n t i s c u s 8 
en un cuadraao de 1 0 0 m de l a d o 
b ) d e n s i d a d 
la a e n s i d a d d e s i g n a la r e l a c i ó n e n t r e en número de p i e s de 
una masa y la s u p e r f i c i e d e l t e r r e n o . 
Los i n c o n v e n i e n t e s que para su a p r e c i a c i ó n p r e s e n t a la esca-
la de ííorrlin , en e l e s t u d i o ae l o s montes con masas a r b ó r e a s , s e 
e n c u e n t r a n a g r a v a d o s en e l caso p r e s e n t e p o r t r a t a r s e de matas 
a g r u p a d a s en cumulas * 
la d i s t a n c i a media e n t r e dos de e s t o s es 
en la g a r t e d e l monte mejor poblada 4 m 
en la mayor p a r t e d e l monte 6 , 7 m 
e ^ i s t i e n a o p a r t e s d e l monte e s p e c i a l m e n t e donde ¿a roca apare-
ce c a s i en la s u p e r f i c i e en que e s t a s d i s t a n c i a s se h a c e n mayo-
r e s l l e g a n d o c a s i a d e s a p a r e c e r e l p a l m i t o 
-4kO 
c ) f r e c u e n c i a 
determinada con c u a d r a d o s ae 1 0 m de l a d o , d i v i d i d o s después en 
otros de Im como a r e a un idad 
Chamaerops h u m i l i s 
JJaphne g n i d i u m ZL¡o 
P i s t a c i a l e n t i s c u s l/¿ 
d ) e x p a n s i ó n 
en e l caso t r a t a d o , e l p a l m i t o c o n s t i t u y e n d o p e q u e r o s r o d a l e s de-
r i v a d o s de una p l a n t a p r i m i t i v a , v i e n e a c u b r i r 1 / 4 a 1 / 8 de 
la s u p e r f i c i e t o t a l , a u n q u e e n d e t e r m i n a d o s l u g a r e s a l c a n c e a cu-
b r i r de 1 / 2 a 1 / 4 . Se encuentra p u e s formando masas s e m i a M a n -
tas a a b i e r t a s según l a s modernas c l a s i f i c a e i o n e s . 
e ) e s t r a t i f i c a c i ó n 
La est a t i f i c ' a c i o n m e r e c e r l a ser e s t u d i a d a en primavera 
época en que el e s t r a t o i n f e r i o r h a r b á c e o a d q u i e r e una i m p o r t a n c i a 
que actualmente no t i e n e . líos l i m i t a r e m o s pues a c o n s i g n a r l a pre-
s e n c i a en e l p a l m i t a r puro de l o s t r e s ú n i c o s e s t r a t o s r a s a n t e 
herbáceo y s u b a r b u s t i v o y a reaal|&aa?r l a e x é n s i o n e importanc ia 
que en este u lt imo t i e n e su s i s t e m a r a d i c a l 
Los c a r a c t e r e s c u a n t i t a t i v o s de l o s que h a s t a aquí he>*os tra-
tado t i e n e n la doble i m p o r t a n c i a de c o n t r i b u i r a l c o n o c i m i e n t o de 
la masa y de c a r a c t e r i z a r l a s mas e s t a b l e s 
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CARACT3RES CXJALI E S T I V O S 
Son i n t e r e s a n t e s d e s d e e l punto de v i s t a que nos i n d i c a n la 
tendencia de l a s e s p e c i e s a c o n s t i t u i r s e en masas de mayor o me-
nor grado de espesura. 
Son e s t o s ; 
a ) s o c i a b i l i d a d 
l£n la masa e s t u d i a d a e l grado de s o c i a b i l i d a d es por a s i m i l a c i ó n 
a l caso de monte a l t o : 
Z l o s p i e s v i v e n em. g o l p e s 
» 
formando según la d e n o m i n a c i ó n de ülements una c o n s o c i e a grega-
r i a s i la masa no es c l i m a c i c a y una c o n s o c i e t a s g r e g a r i a , e n ci-
so de que lo sea 
b ) v i t a l i d a d 
e q u i v a l e a l grado de v i g o r y p r o s p e r i d a d con que v i v e l a es-
p e c i e comparativamente con l a s demás 
P a r a a p r e c i a r l o se a t i e n d e a l d e s a r r o l l o v e g e t a t i v o y a l a 
f a c i l i d a d de s u , . r e p r o d u c c i ó n n a t u r a l . S e g ú n e l l o c o r r e s p o n d e 
a su d e s a r r o l l o v e g e t a t i v o ( d e n t r o d e l es-
trato subar-bustivo a l que p e r t e n e c e ) 2 c o r r i e n t e 
a su r e p r o d u c o i o n 
por la a b u n d a n c i a . . . ó c o r r i e n t e 
por la f a c i l i d a d 1 f á c i l 
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c ) p e r i o d i c i d a d 
"Bs l a medida de la i n t e n s i d a d en el t i e m p o , d e la v i t a l i d a d . 
3Btá r e l a c i o n a d a con e l a s p e c t o que o f r e c e la a s o c i a c i ó n a tra-
vés del ano y n a t u r a l m e n t e que e l clima es el f a c t o r p r i n c i p a i 
proauctor ue t a l e s m a n i f e s t a c i o n e s de v a r i a c i ó n de a s p e c t o . 
jJe ios c u a t r o t i p o s en q u e , s e g ú n este c o n c e p t o , u e lian a i v i 
a i d o l a s p l a n t a s , c o r r e s p o n d e a l p a l m i t o s e r i n c l u i d o en e l I V 
p e r e n n e o p e r e n n i f o l i o pues su f o l l a j e p e r s i s t e d u r a n t e toao e l 
año con i g u a l p l e n i t u d 
ÜÜHÁCTmKS SI1TOBEICOS 
R e s u l t a n a e l e s t u d i o comparat ivo de l a s a s o c i a c i o n e s que d e f i -
nen las m a s a s . 
a ) p r e s e n c i a 
acusa e s t a , l a e x i s t e n c i a o a u s e n c i a ue una e s p e c i e entre to-
dos ios i n d i v i d u o s de una a s o c i a c i ó n determinada 
La p r e s e n c i a como c a r a c t e r s i n t é t i c o ex ige e l e s t u d i o compara 
t i v o de d i f e r e n t e s a s o c i a c i o n e s y la d e t e r m i n a c i ó n s u b s i g u i e n t e 
de l a c o n s t a n c i a s o c i a l . H a b i é n d o s e n o s impuesto e l e s t u d i o de 
la a s o c i a c i ó n en un l u g a r d e t e r m i n a d o , c a r e c e m o s de ios e s p e c t r o s 
f l o r i s t i c o s d e f i n i d o s con p r e c i s i ó n , d e otros a s p e c t o s ae la mis-
ma a s o c i a c i ó n , e n tiempo y e s p a c i o o l u g a r , q u e nos p e r m i t i e s e n 
la c i tada comparación c u a n t i t a t i v a y c u a l i t a t i v a ; y s i n e l l a , l a 
p r e s e n c i a r e s u l t a ser c a r a c t e r c u a l i t a t i v o , l i m i t a d o a h a c e r cons-
tar la e x i s t e n c i a , e n la a s o c i a c i ó n , d e t a l e s p e c i e 
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la a s o c i a c i ó n e s t u d i a d a r e s u l t a n los s i g u i e n t e s g r a d o s de 
p r e s e n c i a p a r l a s e s p e c i e s coraponentes d e l e s t r a t o s u b a r b u s t i -
? o : 
en e l palraitar de la Mata-llana B a j a 
Ühamaerops hurailis . . . . grado 5 
Daphne g n i d i u m . . . . , , 1 
P i s t a c i a l e n t i s e u s . . . . , , 1 
en e l e n c i n a r de la M a t a l l a n a a l t a e n t r e l a s 
e s p e c i e s d e l sotobosque 
G i s t u s a l b i d u s . . . . . . 4 
TJaymus z y g i s & 
P i s t a c i a l e n t i s e u s . . . . . 1 
Gharaaerops hurailis 1 
b ) f i d e l i d a d 
ís l i m i t a c i ó n ae p r e s e n c i a y uno de los c a r a c t e r e s de mayor 
i m p o r t a n c i a para mejor d e f i n i r l a s a s o c i a c i o n e s v e g e t a l e s . 
3 s t e c a r a c t e r , a l s e r e s t u d i a d o en l a s a s o c i a c i o n e s de l a s 
que forma p a r t e e l p a l m i t o , n o s h a c e entrar de l l e n o en la cues-
t i ó n p r i m o r d i a l d e l p r e s e n t e traba j o , e l e s t u d i o de la e v o l u c i o n 
de los p a l m i t a r e s para r e s o l v e r la c u a l , e s eonvexmiente e l expo-
ner primeramente una s e r i e de conceptos g e n e r a l e s sobre la c o n s t i 
t u c i o n de las masas y q u e , a p l i c a d o s a l caso p r e s e n t e , n o s ayuda 
a d e j a r completamente d e f i n i d o el palraitar Dehesa lia ta l l a n a 
Haremos c o n s t a r a n t e s que de a c u e r d o con i o s e s t u d i o s que so-
bre la v e g e t a c i ó n de l a s p r o v i n c i a s de C á d i z y M a l a g a se h a n 
l l e v a d o a cabo por e l I n s t i t u t o F o r e s t a l de I n v e s t i g a c i o n e s y 
E x p e r i e n c i a s , e l pa lmito merece la c a l i f i c a c i ó n de e s p e c i e ubi-
q u i s t a . 
CONSTITUCION m 1AS llkSAS Y STJS FORIUS 
Entendemos por c o n s t i t u c i ó n de la masa la forma que n a t u r a l -
mente r e v i s t e l a misma c o n s i d e r a d a como r e s u l t a n t e de la agrupa-
c i ó n de los p i e s que la i n t e g r a n . Y es c l a r o que e s t a s f o r m a s , q u e 
apreciamos por l o común a s imple v i s t a , v i e n e n a v e c e s impuestas 
p o r la misma e s p e c i e que es i n c a p a z de a g r u p a r s e en forma d i s t i n -
t a , a a q u e l l a en que s iempre se l a e n c u e n t r a , s i n r i e s g o de desapa-
c e r ; en cambio se o b s e r v a n e s p e c i e s que v e g e t a n formando masas 
cuya c o n s t i t u c i ó n es d i s t i n t a s e g ú n l a s c o n d i c i o n e s d e l m e d i o ; d e 
estas c o n d i c i o n e s depende también la t e n d e n c i a que c i e r t a espe-
cie m a n i f i e s t e , e n determinada e s t a c i ó n , a c o n s t i t u i r la masa e n 
una u otra f o r m a . Vemos pues c u a l intimamente l i g a d o s e s t á n en to-
do momento , la v e g e t a c i ó n y e l medio y c o m o , l o s c a r a c t e r e s de aque-
l l a i n d i c a n l a s c o n d i c i o n e s de e s t e y r e c i p r o c a m e n t e . 
-.4. -
3sta forma de a g r u p a r s e l o s p i e s puede s e r t a l , q u e to-
dos e l l o s r e s u l t e n a b s o l u t a m e n t e d e p e n d i e n t e s entre s i , c o m o ocurre 
en l a s masas h i g r o f í t i c a s de los t r ó p i c o s , d e e s p e s u r a e x c e s i v a y 
se conoce t a l a g u p a c i o n con e l nombre de masa percontinika . A l a c l a -
r a r s e esta espesura y l l e g a r a ser la que conocemos en S e l v i c u l -
tura con el nombre de " e s p e s u r a normal"- los p i e s son s o l i d a r i o s 
en su d e s a r r o l l o , c o n s e r v a d o ^ y r e g e n e r a c i ó n ; esta a g r u p a c i ó n es 
la que d e f i n i m o s como c o n t i n u a . S i la e s p e s u r a , e n c a m b i o , l l e g a a 
—oü— 
s e r d e f e c t i v a , c e s a l a d e p e n d e n c i a mutua ae l í o s p i e s en súi desa-
r r o l l o ,aunque se mantiene eh la r e g e n e r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n y la 
masa se hace s e m i c o n t i n u a ; y por u lt imo la masa es d i s c o n t i n u a 
cuanao,como ocurre en el palraitar de la 3Ua ta l l a n a , l o s p i e s s o n 
i n d e p e n d i e n t e s e n t r e s i a los f i n e s de la r e p r o d u c c i ó n y e l desa-
r r o l l o y solo d e p e n d i e n t e s en cuanto a su c o n s e r v a c i ó n . S i en e l l o 
i n t e r v i e n e e l h o m b r e , y a d i r e c t a m e n t e por su a c c i ó n p e r s o n a l , y a 
i n d i r e c t a m e n t e por medio ae sus a g e n t e s p e r t u r b a d o r e s , 1 a masa es 
c u l t u r a l y es n a t u r a l caso d e no h a l l a r s e sometida a su i n f l u e n -
cia „ 
S i kt* <£spesura j .muí nrift l a s mases se llama a das icas s i e n d o 
c o n s t a n t e s s i t a l espesura lo es y v a r i a b l e s en e l caso opuesto 
Cambien e l hecho de que la e s p e s u r a t ienda a aumentar o d i s m i n u i r 
ha o c a s i o n a d o la d i v i s i ó n te e s t a s masas en p r o g r e s i v a s y regre-
sivas , r e s p e c t i v a mente 
131 palraitar e s t u d i a d o , f o r m a según lo a n t e r i o r , una masa v a r i a 
b l e y p r o g r e s i v a , p u e s su espesura t i e n a e a aumentar lo que h a r i a 
aun con mayor r a p i d e z en cuanto c e s a r a n o se r e g u l a r a n los apro-
vechamientos d e f e c t u o s o s y s _ n p l a n que a c t u a l m e n t e r i g e n en e l 
monte 
ror lo demás este t r a t a m i e n t o desoraenaáo de monte b a j o , h a 
dado lugar a una maso i n c o m p l e t a , e l e m e n t a l y r e g u l a r , y naturalmen-
te que c u l t u r a l , d e r i v a d a d e l e n c i n a r que p r i m i t i v a m e n t e cubr ia e l 
s u e l o . La tala de e s t e e n c i n a r , o r i g i n o s i n duda la i n a v a s i o n d e l 
m o n t e , p o r l a s p l a n t a s h e l i o í i i a s Cistus,Q?hyraus y l e n t i s c o primera-
mente ; l a s r o t u r a c i o n e s de l a s c u a l e s quedan muestras f á c i l m e n t e 
p e r c e p t i b l e s , f u e r a n e l i m i n a n d o e l m a t o r r a l a n t e r i o r a e l c u a l ya 
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rorraaba p a r t e , a u n q u e en pequeña p r o p o r c i o n , e l p a l m i t o , y dando en-
trada a l a s gramíneas y l e g u m i n o s a s f o r r a j e r a s d e l e s t r a t o herbá-
ceo ; e l d e s u i d o en que c e s p u e s se ha t e n i d o e l p a s t i z a l , o c a s i o n o 
la i n v a s i ó n por e l p a l m i t o , p l a n t a eminentemente d e s t r u c t o r a , p u e s 
en su e s t a c i ó n exc luye a t o d a s l a s demás en la mayoría de l o s casos 
acabando por c u b r i r completamente e l s u e l o y r e p r e s e n t a d o p u e s , u n a 
etapa s u b s e r i a l d e l e n c i n a r p r i m i t i v o , p e r o de f o r m a c i o n d e b i d a a 
l a a c c i ó n d e s t r u c t o r a antropógena 
l o s palraitares de esta r e g i ó n s e extien* den por toda la 
o r i l l a i z q u i e r d a d e l G u a d a l q u i v i r - p r i n c i p a l m e n t e en la banda de 
t i e r r a s n e g r a s que desde C á d i z p e n e t r a h a s t a C o r u o b ^ , t i e r r a s cul-
t i v a d a s en su mayor p a r t e ae c e r e a l e s y o l i v a r . La v e g e t a c i ó n na-
t u r a l es a c t u a l m e n t e e l p a l m i t a r con r e s i a u o s y t e s t i g o s ae en-
cinar y a l g ú n p i n a r ae p i ñ o n e r o en la p a r t e b a j a ; entre l o s cul-
t ivos , c u b r i e n d o l o s b o r d e s d e l c a m i n o , o en l o s s i t i o s no r o t u r a -
d o s , l o s r e s t o s ae esta v e g e t a c i ó n n a t u r a l e x p r e s a n cHáraraente, que 
e l monte x e r o f i t i c o de e n c i n a r o a c e b u c h a r c o n s t i t u y e r o n la vege-
t a c i ó n c l i m a x de 3a z o n a . Kn otros l u g a r e s so lo quedan l a s aso-
c i a c i o n e s s u b s e r i a l e s i n t e g r a d a s p o r l a s e s p e c i e s s u f r u c t i c o s a s 
d e l sotobosque p r i m i t i v o t¿uereus c o c c i f e r a P i s t a c i a l e n t i s c u s 
Rhamnus o l e o i a e s , C i s t u s a l b i a u s , C i s t u s c r i s p u s , T h y m u s z y g i s . . y 
cubr iendo g r a n d e s e x t e n s i o n e s , e l p a l m i t o , q u e en muchos de e s t o s 
terrenos c o n s t i t u y e a c t u a l m e n t e la c l i m a z . 
A s i pues e l palraitar puede tener dos o r í g e n e s ; i n v a d i e n -
do e l t e r r e n o desnudo primeramente poblado p o r p l a n t a s a e l e s t r a -
to h e r b á c e o , S c i l l a , A s p h o d e l u s i ^ A n d r o p o g o s , V u l p i a , C y n a r a e t c . . re-
p r e s e n t a un t i p o de a s o c i a c i ó n que cons ideramos como p r o g r e s i v o 
pues t i e n d e h a c i a una c l i m a x r e p r e s e n t a d a por la masa pura ae 
p a l m i t o , y de forma £ i s i o n o m i c a s u p e r i o r a la ce la v e g e t a c i ó n an-
t e r i o r , Por otra parte a l p a l m i t a r 3e l l e g a corno etapa f i n a l re-
g r a s i v a m e n t e , a p a r t i r ae una a s o c i a c i ó n s u p e r i o r y cuya forma f i -
sionomica era l a a r b ó r e a , e n c i n a r , p i n a r , o a c e b u c h a r , c o n f i r m a n d o 
esta o p i n i o n , e l q u e , e n la forma roas c o r r i e n t e , l o s p a l m i t a r e s no 
se p r e s e n t a n formando una masa completamente p u r a , s i n o con acom-
pañamiento de l e n t i s c o s , a u l a g a s , ¿ a g u a r z o s e t a , i n d i c a d o r e s de la 
e x i s t e n c i a a n t e r i o r de un ; uercetum o m e j o r , d e un O l e o - l e n t i s c e -
tum que c o n s t i t u y ó la c l i m a x . 33n su e t a p a f i n a l , e l palmito a c a b a 
por dominar y e x c l u i r a l a s demás e s p e c i e s d e l m a t o r r a l oreándo-
se a s i una masa pura ae p a l m i t o y que ,como la or ig inada d e l modo 
a i c h o a n t e s , a d q u i e r e una f i j e z a de a s p e c t o y una e s t a b i l i d a d ve-
g e t a t i v a que h a c e c o n s i d e r a r l o v rao un t i p o c l a s i c o ce v e g e t a c i ó n 
p e r m a n e n t e . 
S s t o s dos moaoes d i s t i n t o s ae o r i g i n a r s e los p a l m i t a r e s 
v i e n e n , a nuestro j u i c i o , a s e r c o n f i r m a d o s por l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
de su e m p l a z a m i e n t o . L o s que ,dec irnos ,han l l e g a a o a l p a l m i t a r c i i -
mecico puro como estado f i n a l de etapas p r o g r e s i v a s , s u e l e n e s t a r 
s i t u a d o s sobre a l u v i o n e s modernos d e l c u a t e r n a r i o y en e l l o s no 
se a p r e c i a n u n a sola e s p e c i e l e ñ o s a de l a s que c o n s t i t u y e n e l so-
tobosque del monte x e r o f i t i c o . "5n cambio en m a t o r r a l comple jo o 
en masa pura pero con r e s t o s ae a q u e l m a t o r r a l , s e e n c u e n t r a n i o s 
p a l m i t a r e s sobre c a l i z a s , a r c i l l a s y margas d e l T r á a s i c o , E o c e n o y 
M i o c e n o . 
Con mas f r e c u e n c i a que en estado puro s u e l e p r e s e n t a r s e e l 
p a l m i t o formando p a r t e mayor o menor d e l sotobosque de l a mayor 
parte de l a s masas que i n t e g r a n y c a r a c t e r i z a n e l m 0 „ t 
ex monte x e r o f i 
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t i c o . 
En l o s e n c i n a r e s de esta r e g i ó n como e l que ha dado o r i g e n 
a l pa lmitar de la í.tatallanaüa ja es f r e c u e n t e ene n t r a r e l Cha-
maerops h u m i l i s formando p a r t e u e l s o t o b o s q u e , y mas p r i n c i p a l -
mente en l o s e n c i n a r e s de l l a n u r a y en l a s u e h e s a s a r b o l a d a s cg-
yo s u e l o nos está d e d i c a d o a un c u l t i v o e s p e c i a l o a l a b o r e s de 
c u a l q u i e r o r d e n , l a encina vegeta de p r e f e r e n c i a en s u e l o s c a l i -
zos , h a l l á n d o s e s i t u a d o s l o s mejores e n c i n a r e s sobre c a l i d a s mio-
c e n a s ; a l ocupar estas la j a r t e ba ja t.e l a s l a d e r a s . l a roca está 
mas fragmentada y ocasiona un mayor espesor de t i e r r a donde e l 
palmito encuentra e l medio a d e c u a d o para su v e g e t a c i ó n e i n v a d e 
ráp idamente e l e n c i n a r a c l a r a a o , s i e n d o la a b u n d a n c i a de a q u e l , s i n -
toma ae e t a p a s s u b s e r i a l * s d e l e n c i n a r que r e a l i z ó la c l i m a x . Y 
m i e n t r a s e l e n c i n a r se mantiene en c o n v e n i e n t e e s p e s u r a , e l mato-
r r a l ayuoa a e j e r c e r b e n é f i c a i n f l u e n c i a sobre e l s u e l o , y a que 
e l sotobosque leñosos es i n d i s p e n s a b l e a l a s masas n a t u r a l e s se-
m i c o n t i n u a s , f o r m a s p r o p i a s d e l monte x e r o f i t i e o , p a r a p r o p o r c i o n a r 
a la joven p l a n t a e l a b r i g o que no puec en dar le l o s a r b o l e s pa-
d r e s . Pero cuando la espesura se h a c e d e f e c t i v a en exfcremo,el ma-
t o r r a l , i n v a d i e n d o totalmente e l t e r r e n o l l e g a a h a c e r mas preca-
ria a u n , s u v i d a , y r e d u c i d o por u l t imo e l e n c i n a r a l e s t a c o de ma-
t o r r a l , se encuentra en i n f e r i o r i d a d p a r a la l u c h a con l a s espe-
c i e s d e l estrato f r u t e s c e n t e y p r o n t o es d e s p l a z a d o por e l l a s 
De etapas s u c e s i v a s de este p r o c e s o pueden e n c e n t r a r -
se e j e m p l o s abundantes e n t r e los e n c i n a r e s de l a p r o v i n c i a de Se-
v i l l a como en l a s de C á d i z y ilalaga cuyo s o t o b o s q u e , e n propor-
c i o n e s v a r i a b l e s según e l e s t a d o en que a c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a 
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e l e n c i n a r , s e h a l l a c o n s t i t u i d o p o r e l U l e x b a e t i c a s , C i s t u s , puer-
cas c o c c i f e r a P i s t a c i a l e n t i s c u s , R h a m n u s o l e o i d e s , ü h a m a e r o p s hu-
mi1i s ,Phlorais purpdr ea et c 
También p a r e c e n s e g u i r e l mismo proceso g r a n p a r t e de l o s 
e n c i n a r e s de raMarruecos y A r g e l i a , t o n d e , e n e l Atfclas M e d i o en 
mesetas c a l i z a s con a l t i t u d e s de 750 a 1ÜÜ0 metros p a r e c e que 
e x i s t i ó un bosque p r i m i t i v o de . . i l e x con Juniperus. C r a t a e g u s y 
P i s t a c i a t h é r e b i n t u s y sotobosque de Chamaeros h u m i l i s con Jas-
rainun f r u o t i c a n s y l o n i c e r a i m p l e x a . Hoy por- l o s i n c e n d i o s y e l 
pastoreo exagerado solo quedan manchas de Chamaerogs h u m i l i s y 
a l ¿7 un e jemplar a i s l a d o y a r b u s t i v o a e l u . i l e x 
Son también i n t e r e s a n t e s l a . a s o c i a c i o n e s en l a s que en-
tra e l palmito como s o t o b o s q u e d e l P # p i n e a , q u e en esta p r o v i n c i a 
se encuentra en su mayor p a r t e formando nasas sobre s u e l o s are-
nosos s u e l t o s y que se h a i n s t a l a d o f&e i lraente en l a s dunas l i t o -
r a l e s , a u n q u e también se encuentra en l o c a l i d a d e s cuyo s u e l o per-
tenece a 1» s e r i e c a l i z a . La i n d i f e r e n c i a d e l p a l m i t o en lo que se i't 
r e f i e r e a l s u e l o , s e h a c e a q u í notar de manera muy a c e n t u a d a , p u e s 
l a s e t a p a s s u b s e r i ^ l e s cíe la clima: : d e l p i n o p i ñ o n e r o se ca-
r a c t e r i z a n por un m a t o r r a l donde abunda e x t r a o r d i n a r i a m e n t e e l 
Charaaerops h u m i l i s en los suelos c a l i z o s ; en cambio en l o s are-
n o s o s , e l palmito es d e s p l a z a d o p o r los Ha l imium r o s m a r i n i f o l i u m 
y H . h a l i m i f o l i u m que forman el w monte b l a n c o 1 1 , e s p e c i e s tix>icas de et 
e s t o s suelos y a l o s que lle¿:a la e v o l u c i o n r e g r e s i v a (.el p i n a r 
p r i m i t i v a despues ae una ten<z d e f e n s a d e l J . p h o e n i c e a que aca-
ba por quedar dominada por l a s aos c i s t a c e a s d i c h a s 
Cn toaas estas a s o c i a c i o n e s p á r e s e a p r e c i a r s e que la i n v a s i ó n 
a e l palmito es r a p i d í s i m a en cuanto e l bosque se a l e j a de la c l i 
m a x , p u e s s ino r e s u l t a inexpl icable- que se c o n v i e r t a en un 
palraitar c a s i p u r o , u n t e r r e n o c u b i e r t o por una masa cuya espesa-
que 
ra se ha a c l a r a d o , p e r o en e l ^ s o i o a p a r e c í a n a n t e r i o r m e n t e tU3fte 
c u a n t a s matas s u e l t a s ae pa lmito e n t r e e l matorral que forma-
ba e l s o t o b o s q u e ; l a i n v a s i ó n p o s t e r i o r d e l p a l m i t o se debe s i n 
duda a l a extrema r u s t i c i d a d de esta e s p e c i e , y a su a v i d e z $ o r 
la l u z como a la e x t e n s i ó n y f o r t a l e z a t e su s i s tema r a e i c a l . 
O tro t i p o ae v e g e t a c i ó n cuyos e s t a a o s r e g r e s i v o s p a r e c e n 
c o n d u c i r como f i n a l a l a masa c a s i pura ae p a l m i t o es l a a s o c i a -
c i ó n conooiaa por üleo-lentiscettitra. Las e tapas s u b s e r i a l e s se 
c a r a c t e r i z a n pr imero por un mayor dominio d e l l e n t i s c o sobre e l 
a c e b n c h e que ya se encuentra en forraacion f r u t e s c e n t e ; a e s p u é s 
e n t r a n a formar p a r t e o.e la a s o c i a c i ó n la c o s c o j a y e l p a l m i t o 
para l l e g a r por u l t i m o a una masa de esta e s p e c i e s a l p i c a d a de 
a l g u n a s reatas de l e n t i s c o y c o s c o j a . Como d e r i v a a o s ae esta aso-
c i a c i ó n se c i t a n también a lgunos p a l m i t a r e s de H a r r u e c o s sobre 
t e r r e n o s muchos ae e l l o s hoy c u l t i v a a o s y que p o b l a a o s a n t e s p o r 
e l O l e a o l e a s t e r con Z y z i p h u s l o t u s , ü h a m a e r o p s h u r a i l i s , & s p a r a -
o 
gus a l b a s , A n a g y r i s f o e t i a a y Daphne g n i d i u m , s o l o muestran ahora 
como v e g e t a c i ó n n a t u r a l e l p a l m i t o con A s p h o d e l u s , U r g i n e a , C y n a -
ra y Bourgara hura i l i s . 3 1 c u l t i v o y e l p a s t o r e o h a n d e s t r u i d o e l 
p a l m i t o o lo h a n r e d u c i d o a l e stado enano f a v o r e c i e n d o en cam-
b i o l a s p l a n t a s a n u a n l e s . 
;3s de notar a q u i l a d e s a p a r i c i ó n o por l o menos l a rare-
za d e l P i s t a c i a l e n t i s e u s s u s t i t u i d o en M a r r u e c o s p o r e l there-
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b i n t u s y e l Z y z i p h u s l o t u s . Lo mismo cabe d e c i r r e s p e c t o a l ace-
b u c h e , que otra vez v u e l v e a a p e r e c e r con e l a n t e r i o r en A r g e l i a 
formando la a s o c i a c i ó n t i p i c a O l e o - l e n t i s c e t u m . 
Bn r e s u m e n , l o s p a l m i t a r e s que se e n c u e n t r a n en esta r e g i ó n 
pueden s e r e t a p a s s u b s e r i a l e s d e l monte x e r o f i t i e o a r b o r e o , q u e 
por la a c c i ó n p r i n c i p a l m e n t e a n t r o p o g e n a , e s ta en proceso de de-
g e n e r a c i ó n , o b i e n r e p r e s e n t a r e l e s t a c o f i n a l ce una s e r i e de 
etapas p r o g r e s i v a s , a p a r t i r de una v e g e t a c i ó n ce forma f i s i o n ó -
mica i n f e r i o r . H¡n uno y otro caso no creemos d i f í c i l l a conse-
c u c i ó n o r e g e n e r a c i ó n d e l monte a r b o r e o con e s p e c i e s x e r ó f i t a s 
aunque si a n t i e c o n o m i c o en muchos casos por l a d i f i c u l t a d ae 
e f e c t u a r el arranque d e l p a l m i t o , y p o r l a s a p l i c a c i o n e s que e s t e 
ofrece a c t u a l m e n t e 
C U I D A O S CULTITR^L^S. 
Tracandóse i e una p l a n t a eminentemente r u s t i c a y L< s tructo-
ra en sus re le c iones con l a s ce más a l a s que termina p o r d e s a l o -
j a r de l o s t e r r e n o s que p u e b l a , e x c u s a d o es d e c i r que l o s cu ida-
dos c u l t u r a l e s se r e d u c i r á n a los mas e l e m e n t a l e s para c o n s e r v a r 
y mejorar la m a s a . Cor¿o hemos i n d i c a d o r e p e t i d a s veces en ¡el cur-
so d e l p r e s e n t e e s t u d i o , p r e f i e r e e l p a l m i t o a s e n t a r s e sobre terre-
nos que tengan la p r o f u n d i d a d n e c e s a r i a para la l i b r e e x p a n s i ó n 
de sus r a i c e s y ademas que e n c i e r r e n en su i n t e r i o r la mayor pro-
p o r c i o n de humedad siempre d e n t r o d e l t i p o de monte x e r o f i t i e o 
Como l a masa es suma de e s t r a t o s , d e s i s t e m a s r a d i c a l y a é r e o , l o s 
c u i d a d o s a l suelo donde se d e s a r r o l l a e l pr imero s e r i a n de sumo 
Í n t e r e s ; y de estos c u i d a d o s , i o s que t i e n d e n a c o n s e r v a r la pro-
f u n d i d a d y humedad d e l s u e l o son por i o mismo d i c h o a n t e s i o s 
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que p r i n c i p a l m e n t e h a b r i a n de d e s a r r o l l a r s e con i n t e n s i d a d . Ahora 
b i e n , c o m o único cu idado que a i s u e l o se le puede d a r , e n una explo-
t a c i ó n como la d e l p a l m i t a r , e n la que la econoraia ha de r e p r e s e n -
tar e l f a c t o r mas i n t e r e s a n t e para que pueda . l l e v a r s e a c a b o , es 
no d e j a r ese s u e l o , d e s n u d o de l a c u b i e r t a que la propia v e g e t a -
ción l e p r o p o r c i o n a . 
Los c u i d a d o s que a l v u e l o a t a ñ e n h a b r a n de r e a l i z a r s e s i e m p r e 
desde e l punto de v i s t a doble de su temperamento y de la u t l i d a d 
e s p e c i a l que de la p lanta se e s p e r a . S i e n d o una e s p e c i e de l u z e 
i nteresándonos p r e c i s a m e n t e e l d e s a r r o l l o de la h o j a en g r a d o má-
x i m o , l o s cu idados c u l t u r a l e s a t e n d e r á n a c o n s e r v a r la e s p e s u r a 
normal en e l monte b a j o de p a l m i t o de modo que c u b r i e n d o e l s u e l o 
d e j e n e l menor e s p a c i o p o s i b l e de e l a l d e s c u b i e r t o , l o que a l 
mismo tiempo p r o d u c i r á e l máximo d e s a r r o l l o f o l i a r c o m p a t i b l e con 
el grado de i l u m i n a c i ó n d e l l u g a r . S s t e o b j e t o puede c o n s e g u i r s e 
perfectamente en la e x p l o t a c i ó n d e l monto con a r r e g l o a l método 
de b e n e f i c i o de monte b a j o por r o z a s e n t r e tos t i e r r a s b i e n d i -
r i g i d a s y ordenadas según un p l a n r a c i o n a l . Con e l método ce be-
n e f i c i o cíe monte b a j o se e l imina el i n c o n v e n i e n t e í e s a r r o l l o que 
t i e n e este v e g e t a l , p r o d u c i é n d o s e numerosos r e t o b o s con a b u n d a n t e s 
n o j a s que son el o b j e t o p r i n c i p a l d e l aprovechamiento ; también 
se f a v o r e c e e l l o g r a r a n t e s l a espesura que p r e c o n i z a m o s por l a 
a c c i ó n tío d e s p l a z a m i e n t o c e n t r í f u g o que t i e n e n i o s retor o s . listas 
r o z a s que como d e c i m o s , a c t u a l m e n t e se r e a l i z a n s i n a r r e g l o a p l a n 
d e t e r m i n a d o , c r e e m o s l o mas c o n v e n i e n t e e j e c u t a r l a s a l mismo tiem-
po que se 1 f ectua el a p r o v e c h a m i e n t o de la h o j a , l o que cebe de te-
ner l u g a r a n u e s t r o j u i c i o cada s e i s anos en vez de l o s cuatro o 
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t r e s , p l a z o en que a c t u a l m e n t e se r e a l i z a d o que indicarnos a la 
v i s t a ae d i f e r e n t e s e s t a d o s d e l p a l m i t a r en que en a n o s a n t e r i o -
res se h a n r e a l i z a a o c o r t a s , liste turno que ¿aducimos l o s con-
sideramos como un minimo a r e s e r v a de l o que la e x p e r i e n c i a ce 
su a p l i c a c i ó n i n d i c a s e , p e r o como a e c i m o s , a n t e e l estaco a c t u a l 
del p a l m i t a r , n u n c a deberá ser i n f e r i o r a e s t e 
La a c c i ó n ae e s t a s cortas deberá ser complementa aa por la 
r e g e n e r a c i ó n a r t i f i c i a l b i e n p or medio ae s iembras o ce p l a n t a -
c i o n e s , pues de ambos modos es muy f á c i l l o g r a r l a r e g e n e r a c i ó n ae 
esta robustís ima e s p e c i e . P e r o s i n p e r d e r nunca de v i s t a la cues-
t i ó n e c o n ó m i c a , b a s e ae la puesta en e x p l o t a c i ó n ae los p a l m i t a r e s 
creemos debe d a r s e la supreraaeia a la s iembra mucho mas b a r a t a 
que la p l a n t a c i o n , a c u d i e n d o so±o a esta a l l í aonde l a s c o n d i c i o -
nes del medio o b i e n la a c c i ó n d e l ganado p u d i e s e n poner en pe-
l i g r o a l a s jóvenes p l a n t i t a s , l o que s o l o o c u r r i r á en casos ex-
c e p c i o n a l e s 
La siembra se r e a l i z a r a en primavera u otoño pero mejor en 
esta e s t a c i ó n , c o n s e m i l l a s a ser p o s i b l e a e l año a n t e r i o r , p u e s 
según Noter la f a c u l t a d g e r m i n a t i v a aura un a ñ o . Se r e a l i z a r á 
> 
e n t e r r a n d o a poca p r o f u n d i d a d , e n gerupo ae t r e s o c u a t r o semi-
l l a s mejor que una s o l a . Parapoco parece ser i n d i f e r e n t e la p o s i -
c i ó n que se le de a la s e m i l l a , s i a n d o la que roas f a v o r e c e la ger-
minac ión la p o s i c i o n h o r i z o n t a l o mejor un poco i n c l i n a d o h a c i a 
a r r i b a el punto ae s a l i a a d e l g e r m e n , p u e s se f a v o r e c e a s i e l de-
s a r r o l l o de la r a i z . T a m b i é n e x i s t e la o p i n i o n g e n e r a l i z a d a ae que 
rfgesoinan mejor sembrándolas con su p u l p a d que solamente la semi-
l l a 
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Aunque también p o d r i a r e a l i z a r s e la me j o r a , u t i l i z a n d o e l 
sistema ae p l a n t a d o n e s , q u e con mayor r a z ó n se l o g r a r í a n f á c i l -
mente y s i n p e l i g r o a l g u n o de f r a c a s o , j u z g a m o s p r e f e r i b l e la 
siembra por su b a r a t u r a , l o que cons ideramos tan e s e n c i a l en es-
te caso 
A s i p u e s , l a r e g e n e r a c i ó n d e l p a l r a i t a r , s e l l e v a r a a cabo a p l i -
cando los c u i d a d o s que hemos inc.icac.o a n t e r i o r m e n t e , t a n t o en l o 
r e f e r e n t e a l a s c o r t a s como a la r e g e n e r a c i ó n complementaria efec-
tuada p o r l a s s i e m b r a s . jJe este modo se l l e g a r a r á p i d a m e n t e a 
la c o n s e c u c i ó n de la masa de p a l m i t o que c u b r i e n d o e l s u e l o p o r 
su espesura continua v e r i f i q u e su maxima p r o t e c c i ó n a l par que 
aprovecha también a l máximo l a s r a d i a c i o n e s s o l a r e s , p a r a un me-
jor d e s a r r o l l o de l a h o j a . 
